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The Instructional Model to Develop the Doing Philosophy of Undergraduate Students 
in Philosophy/ Philosophy and Religions Program  
เพชรวภิา  คงอ ่า  
 
บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) วเิคราะห์สภาพการจดัหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาระดบัปรญิญาบณัฑติของ
สถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรดงักล่าวเป็นวชิาเอก (2) วเิคราะหว์ธิกีารพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาส าหรบันิสติ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนาระดับปริญญาบัณฑิต (3) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถเชงิปรชัญาของนิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติในหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา และ(4) พฒันาคู่มอื
การใช้รูปแบบและแผนการสอนปรชัญาเพื่อพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาส าหรบันิสตินักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑติ 
หลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา  เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบวเิคราะหเ์อกสาร แบบสอบถาม  แบบสมัภาษณ์  แบบทดสอบ  
แบบวดัผลสมัฤทธิ ์ และแบบสอบถามความพงึพอใจ  กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา
ระดบัปรญิญาบณัฑติ  นิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติในหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา ประธานหลกัสูตร หรอื
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาระดบัปริญญาบณัฑติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านปรชัญาและการสอน
ปรชัญาเพื่อพฒันาความสามารถเชงิปรชัญา วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การวเิคราะหค์่าท ี(t-test)  และการวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการวจิยัพบว่า 1 หลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาระดบั
ปรญิญาบณัฑติจากสถาบนัอุดมศกึษา 11 แห่งทัว่ประเทศ มกีารเรยีนการสอนปรชัญาสายวเิคราะหเ์ป็นหลกั  และในหลกัสตูร
มกีารระบุถงึความสามารถเชงิปรชัญาดา้นการตคีวามและวเิคราะห ์ การสรา้งขอ้ถกเถยีง  การมคีวามรูท้างปรชัญาและการ
รูจ้กัใชว้ธิกีารทางปรชัญา  และการสื่อสาร 2 วธิกีารพฒันาความสามารถเชงิปรชัญา สรุปได ้14 วธิ ี3 รูปแบบการเรยีนการ
สอนประกอบดว้ยกจิกรรมการเรยีนการสอน 5 กจิกรรม และวธิกีารสอน 6 วธิ ี 4 คู่มอืฯ 8 องคป์ระกอบ และแผนการสอน  
ค าส าคญั ความสามารถเชงิปรชัญา  รปูแบบการเรยีนการสอน   
 
Abstract 
The purposes of this research are (1) to analyze the state of the curriculum organization of philosophy/philosophy and 
religions’ bachelor’s degrees programs in higher education institutions that have offered this area of study as the major 
subject; (2) to analyze the approaches to develop abilities in doing philosophy of undergraduate students in 
philosophy/philosophy and religions programs; (3) to develop the instructional model to develop abilities in Doing 
Philosophy of undergraduate students in philosophy/philosophy and religions programs; and(4) to develop the 
instructional model handbook and lesson plans. Data was collected using instruments of document analysis forms, 
questionnaires, interview forms, doing philosophy tests, achievement test, and satisfaction questionnaire. The sample 
groups were lecturers, students, and curriculum chairs or experts in philosophy/philosophy and religions’ bachelor’s 
degrees programs, and experts in philosophy or teaching philosophy to develop doing philosophy. Data was analyzed 
by descriptive statistics including frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, and content analysis.   
The research found that firstly, 11 philosophy/philosophy and religions’ bachelor’s degrees programs all over the 
country have mainly taught analytic philosophy and there their curriculum as follows: 1 interpretation and analysis            
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2 argumentation 3 philosophical knowledges and methods 4 communication. Secondly, the way to develop the doing 
philosophy of undergraduate students in philosophy/philosophy and religions program can be summarized in 14 
approaches. Thirdly, the developed instructional model comprises 5 learning activities and 6 teaching approaches. 
Fourthly, the instructional model handbook consisted of 8 parts and a lesson plans.   
Keywords : doing philosophy, instructional model 
 
บทน า  
      การพฒันาทกัษะในดา้นการคดินัน้เป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นยิง่ในกระบวนการศกึษา  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในศตวรรษที ่
21 นี้  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของสงัคมและขอ้มูลข่าวสาร ผู้ที่สามารถด ารงอยู่ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวได้จึงต้องเป็นผู้ที่คิดเป็น  และสามารถน าความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได ้ กระบวนการทางการศกึษาจงึควรมกีารออกแบบให้นิสตินักศกึษาไดรู้จ้กัคดิ  วเิคราะห ์วพิากษ์ความรูท้ีม่าใน
รูปแบบต่างๆ อย่างเขม้ขน้  รวมทัง้ต้องมกีารเน้นในดา้นกระบวนการคดิวเิคราะหว์พิากษ์ และการคดิวจิารณญาณ  เพื่อให้
การศึกษานัน้สามารถใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้ทัง้ของนิสิตนักศึกษาและปัญหาทางสงัคม กล่าวคือ ต้องให้นิสติ
นักศกึษาสามารถคดิวจิารณญาณ  และมกีารประเมนิตรวจสอบปัญหาทีเ่กดิขึน้เพื่อหาทางออกต่อไป   การศกึษาในศาสตร์
ปรชัญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ปรชัญาในสายวเิคราะห ์(Analytic) ซึง่เป็นสายทีห่ลกัสตูรวชิาเอกปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาระดบั
ปริญญาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่งทัว่ประเทศ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวทิยาลยับรูพา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฎราช
วทิยาลยั และวทิยาลยัแสงธรรมเน้นเป็นหลกั มหีวัใจส าคญัอยู่ทีก่ารพฒันาใหน้ิสตินกัศกึษามคีวามสามารถเชงิปรชัญาอนัเป็น
การพฒันาทกัษะทางปัญญา การสรา้งขอ้ถกเถยีง  การวเิคราะหว์พิากษ์  และกระบวนการคดิเชงิตรรกะของนิสตินักศกึษา
โดยตรง  ซึง่สอดรบักบัทกัษะการคดิอนัเป็นทีต่้องการในกระบวนการศกึษาในปัจจุบนัเป็นอย่างยิง่  ส าหรบัความสามารถเชิง
ปรชัญาของปรชัญาสายวเิคราะหท์ีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัใชต้ามความหมายของ Rudisill (2011,PP.241-271) เป็นหลกั 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื การตคีวามและวเิคราะห ์ การสรา้งขอ้ถกเถยีง  การมคีวามรูท้างปรชัญาเละการรูจ้กัใชว้ธิกีารทาง
ปรชัญา  และการสือ่สาร   
       อย่างไรกต็าม  แมจ้ะเหน็ไดว้่าความสามารถเชงิปรชัญามคีวามส าคญัทัง้ในการเรยีนปรชัญาและการน าไปประยุกต์ใช ้
แต่ที่ผ่านมาพบว่าการเรยีนการสอนในหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาระดบัปรญิญาบณัฑตินัน้มปัีญหาในด้านที่นิสติ
นักศกึษามทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอวชิาทีเ่รยีนเพราะขาดเป้าหมายในการเรยีนรู ้  ขาดทกัษะการคดิวเิคราะหว์พิากษ์            ขาด
ความสามารถในการสื่อสาร  และขาดทกัษะการน าแนวคดิทางปรชัญาไปประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ  ส่วนในดา้นการ
พฒันาการเรยีนการสอนนัน้  ตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนัพบว่าในประเทศไทยยงัไม่ค่อยมกีารเสวนาหรอืร่วมกนัคดิเพื่อพฒันาเรื่อง
วธิกีารสอนปรชัญาเพื่อพฒันาความสามารถเชงิปรชัญามากนัก  หรอืหากจะมแีนวทางการพฒันาการเรยีนการสอนปรชัญา
เพื่อพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาบา้ง  แต่กแ็ทบจะไม่มกีารทดลองน าไปใชอ้ย่างเป็นรปูธรรมเพื่อใหเ้หน็ว่าสามารถน าไปใช้
อย่างไดผ้ลมากน้อยเพยีงใด  ดว้ยเหตุดงักล่าว  รปูแบบการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาจงึเกดิขึน้  ทัง้นี้
เพื่อเป็นทางหนึ่งในการพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาให้กบันิสตินักศกึษาในหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา ระดบั
ปรญิญาบณัฑติ และเป็นอกีหนึ่งจุดเริม่ตน้ทีเ่ป็นรปูธรรมของการพฒันาการเรยีนการสอนปรชัญาเพื่อพฒันาความสามารถเชงิ
ปรชัญาส าหรบันิสตินกัศกึษาหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาในประเทศไทย 
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 1. วเิคราะหส์ภาพการจดัหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาระดบัปรญิญาบณัฑติของสถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ปิดสอน
หลกัสตูรดงักล่าวเป็นวชิาเอก 
 2. วเิคราะหว์ธิกีารพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาส าหรบันิสตินักศกึษาหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา ระดบั
ปรญิญาบณัฑติ 
 3. พฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาของนิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติใน
หลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา  
 4. พฒันาคู่มอืการใชรู้ปแบบและแผนการสอนปรชัญาเพื่อพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาส าหรบันิสตินักศกึษาระดบั
ปรญิญาบณัฑติในหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา  
 
ค าจ ากดัความท่ีใช้ในการวิจยั 
        ความสามารถเชิงปรชัญา (Doing Philosophy หรือ Philosophizing)  หมายถงึ การใชท้กัษะทางปัญญา 4 ดา้น 
คอื การตคีวามและวเิคราะห ์ การสรา้งขอ้ถกเถยีง  การมคีวามรูท้างปรชัญาและการรูจ้กัใชว้ธิกีารทางปรชัญา และการสือ่สาร  
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการไตร่ตรองปรชัญาอนัเป็นเรื่องราว ขอ้สงสยั รวมทัง้ความประหลาดใจเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ รอบตวั  ไม่ว่า
จะเป็นโลก สงัคม และสถานะของตัวเราในโลกและสงัคมนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น      
การไตร่ตรองว่าอะไรคอืเน้ือแทข้องมนุษยแ์ละโลก  แทจ้รงิแลว้มนุษยม์อีสิระหรอืไม่  อะไรคอืเกณฑต์ดัสนิความด ี ความรูค้อื
อะไรและไดม้าจากทางใด  วธิกีารทางวทิยาศาสตรม์จีดุอ่อนอย่างไรหรอืไม ่ ความหมายของค าต่างๆ ทีเ่ราใชอ้ยู่ทุกวนัน้ีไดม้า
อย่างไร  เป็นตน้  
      รปูแบบการเรียนการสอน  หมายถงึ  แบบแผนการด าเนินการสอนทีไ่ดร้บัการจดัระบบอย่างสมัพนัธส์อดคลอ้งกบั
ทฤษฏ ีหลกัการเรยีนรู ้หรอืการสอนทีรู่ปแบบนัน้ยดึถอื และไดร้บัการพสิจูน์ ทดสอบว่ามปีระสทิธภิาพ สามารถช่วยใหน้ิสติ
นักศกึษารู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนัน้ๆ โดยมอีงค์ประกอบที่ส าคญั ดงันี้ 1. ทฤษฏ ีหลกัการ หรอืแนวคดิของ
รปูแบบ 2. วตัถุประสงค ์ 3. กระบวนการเรยีนการสอน  4. ผลทีน่ิสตินกัศกึษาจะไดร้บัจากการเรยีนตามรปูแบบ 
 
นิยามปฏิบติัการ 
      ความสามารถเชิงปรชัญา หมายถงึ พฤตกิรรมทีบ่่งบอกถงึความสามารถเชงิปรชัญาแต่ละดา้น เป็นดงันี้ 
    1. การตีความและวิเคราะห ์ประกอบดว้ย 1.1 ดงึค าส าคญัออกมาเพื่อการวเิคราะหไ์ด ้1.2 ระบุไดว้่าประเดน็ส าคญั
ทีม่กีารโตแ้ยง้ หรอืกล่าวถงึในขอ้โตแ้ยง้ทางปรชัญานัน้ๆ คอือะไร 1.3 ระบุและอธบิายเป้าหมายหลกัของประเดน็ของเอกสาร
ทางปรชัญา หรอืนกัคดิคนนัน้ๆ ได ้ และ/หรอืสามารถท าความเขา้ใจความหมายของขอ้ความ โครงสรา้งเนื้อหาความคดิ และ
แปลความหมายออกมาใชไ้ด ้ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนัหรอืในบรบิทใหม่ๆ 1.4 สรุปและอธบิายขอ้สนับสนุนหลกัส าหรบั
ข้อสรุปหลกัได้ (ในกรณีที่ในเนื้อความทางปรชัญานัน้ๆไม่มกีารระบุถึงขอ้สนับสนุนหลกัส าหรบัขอ้สรุปหลกัอย่างชดัเจน  
อาจารยอ์าจไม่ตอ้งวดัตวับ่งชีน้ี้) 1.5 ระบุและอธบิายสมมตฐิานหลกัของเอกสารทางปรชัญาหรอืนักคดิคนนัน้ๆ ได ้  1.6 ระบุ
ข้อความหรือมโนทศัน์ที่ไม่สมบูรณ์   คลุมเครือ  หรือไร้ความหมายได้ 1.7 ตัง้ค าถามต่อแนวคดิของนักคิด/เอกสารทาง
ปรชัญาได้อย่างชดัเจนและตรงประเดน็  โดยอาจเป็นการตัง้ค าถามจากขอ้สงสยัของตนเองที่มต่ีอแนวคดิของนักคดิ หรอื
เอกสารทางปรชัญา  การตัง้ค าถามกบัตวัเองเพื่อการฝึกคดิวเิคราะหว์พิากษ์เพื่อหาค าตอบต่อไป หรอือาจเป็นการตัง้ค าถาม
ต่อยอดเพื่อไปสูเ่รื่องอื่นๆ ทางปรชัญาต่อไป  1.8 ระบุและอธบิายกลยุทธโ์ครงสรา้งการเขยีนของบทความหรอืนกัคดิคนนัน้ๆ 
ได ้1.9 แยกความแตกต่างระหว่างการเขา้ใจกบัการประเมนิเอกสารทางปรชัญาทีอ่่านได ้1.10 ใชห้ลกัการของการใหค้วาม
เป็นธรรมในการตคีวามงานของผูอ้ื่น (Principle of Charity) ได ้คอื ในการตคีวามงานของผูอ้ื่น ควรตคีวามในแบบทีท่ าใหข้อ้
ถกเถยีงของเขามคีวามหนกัแน่น(strong) ทีส่ดุ แลว้ค่อยวพิากษ์ต่อไป 
    2. การสร้างข้อถกเถียง ประกอบด้วย 2.1 ดงึขอ้อ้างหรอืขอ้สรุปออกมาจากเอกสารทางปรชัญา หรอืเนื้อหาทาง
ปรชัญานัน้ๆ ได้ 2.2 ระบุความแตกต่างระหว่างจุดยนืและข้อถกเถียงส าหรบัจุดยนืนัน้ๆ ได้ 2.3 สามารถประเมินความ
 
52 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญญาบัณฑิต
ในหลกัสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา  
สมเหตุสมผลของขอ้ถกเถยีงตามหลกัตรรกวทิยาระบบใดระบบหนึ่งได ้2.4 สามารถสรา้งขอ้โตแ้ยง้(ขอ้ไม่เหน็ดว้ย)ทีม่เีหตุผล
ต่อขอ้ถกเถยีงทางปรชัญาได ้2.5 สามารถสรา้งขอ้ถกเถยีงเพื่อสนบัสนุน และโตแ้ยง้จุดยนืทางปรชัญาหนึ่งๆ ได ้
    3. การมีความรูท้างปรชัญาและการรูจ้กัใช้วิธีการทางปรชัญา ประกอบดว้ย 3.1 มคีวามรูพ้ืน้ฐานใน “ศพัทเ์ทคนิค” 
ทีส่ าคญัทางปรชัญา  3.2 อธบิายและน าแนวคดิทฤษฎทีางปรชัญาทีไ่ดเ้รยีนในรายวชิานัน้ๆ ไปใชใ้นการตอบปัญหาต่างๆ ใน
ชัน้เรียนได้ 3.3 ใช้การวิเคราะห์เชงิมโนทศัน์ (Conceptual Analysis) เพื่อแก้ปัญหาทางปรชัญาได้ 3.4 แยกแยะระหว่าง
ขอ้อา้งเชงิประสบการณ์ และขอ้อา้งแบบก่อนประสบการณ์ไดใ้นขอบเขตหนึ่งเท่าทีไ่ดเ้รยีนมา  3.5 สามารถประเมนิบทความ/
แนวคดิทางปรชัญานัน้ๆ ได ้ หรอืสามารถประเมนิจากกรอบทางปรชัญาหนึ่งๆ ได ้ (ทัง้นี้ขึน้กบัรายวชิาปรชัญาทีม่กีารเรยีน
การสอน) 3.6 แยกแยะความแตกต่างระหว่างค าถามทางปรชัญาและค าถามทีไ่ม่ใช่ทางปรชัญาได ้3.7 อธบิายความแตกต่าง
ของวธิกีารทางปรชัญาและวธิกีารของสาขาอื่นได ้3.8 เชื่อมโยงและบรูณาการการอภปิรายระหว่างสาขาของปรชัญาได ้
    4. การส่ือสาร  ประกอบด้วย 4.1 รบัฟังและเคารพในความคดิเหน็ของผู้อื่น รวมทัง้แสดงความไม่เหน็ด้วยอย่างมี
มารยาท และรูจ้กัใชเ้หตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ของตนเอง  4.2 สามารถเลอืกใชค้ าอย่างเหมาะสมและชดัเจนทัง้ในการพูด
น าเสนอในชัน้เรยีนและการเขยีน  4.3 สามารถเขยีนอธบิาย และพดูอภิปรายน าเสนอประเดน็ทางปรชัญาในชัน้เรยีนอย่างตรง
ประเดน็ทีต่ัง้ไว ้ 4.4 เขยีนบทความไดโ้ดยมกีารวางแผนกลยุทธก์ารเขยีนและด าเนินการไปตามทีว่างแผนไว ้4.5 เขยีน/แสดง
ความคดิทางปรชัญาไดอ้ย่างเป็นระบบเชงิตรรกะ ไม่ขดัแยง้ในตวัเอง  
วิธีด าเนินการวิจยั  
การวจิยันี้เป็นการวจิยัแบบกึง่ทดลอง  มกีารด าเนินการดงัตาราง 1 ต่อไปนี้ 
ตาราง 1  วธิดี าเนินการวจิยั  
วตัถปุระสงค ์
การวิจยั 
ประชากร/ตวัอยา่ง เครือ่งมือ การเกบ็และ 
รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะหข์้อมูล 
1.วเิคราะหส์ภาพ
การจดัหลกัสตูร
ปรชัญา/ปรชัญา
และศาสนาระดบั
ปรญิญาบณัฑติ
ของสถาบนัอุดม 
ศกึษาทีเ่ปิดสอน
หลกัสตูรดงักล่าว
เป็นวชิาเอก 
1.1 ประธานหลกัสตูร
ปรชัญา/ปรชัญาและ
ศาสนา ระดบัปรญิญา
บณัฑติ จ านวน 11 คน    
1.2 อาจารยป์ระจ าทีส่อน
ในหลกัสตูรปรชัญา/
ปรชัญาและศาสนา 
ระดบัปรญิญาบณัฑติ 
จ านวน 94 คน   
1.3 นิสตินกัศกึษาระดบั
ปรญิญาบณัฑติใน
หลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญา
และศาสนา ชัน้ปีที ่1-4 
จ านวน 1,466 คน  
1.4 เอกสารมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
ของหลกัสตูรปรชัญา/
1.1แบบวเิคราะห์
เอกสารมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาของ
หลกัสตูรปรชัญา/
ปรชัญาและศาสนา 
ระดบัปรญิญาบณัฑติ 
ศกึษาวเิคราะหก์าร
ระบุถงึการพฒันา
ความสามารถเชงิ
ปรชัญา 4 ดา้น คอื 
การตคีวามและ
วเิคราะห ์ การสรา้ง
ขอ้ถกเถยีง  การ
ความรูท้างปรชัญา
และการรูจ้กัใชว้ธิกีาร
ทางปรชัญา และการ
การวเิคราะหเ์อกสาร 
และท าหนงัสอืขอ
อนุญาตเกบ็ขอ้มลูและ
เอกสารรบัรองจาก
มหาวทิยาลยัขอความ
อนุเคราะหไ์ปยงั
สถาบนัอุดม ศกึษาที่
ตอ้งการเกบ็ขอ้มลู 11 
แห่ง เพื่อขอความ
ร่วมมอืในการตอบ
แบบสอบถาม แบบ
ตรวจสอบรายการ  
แบบทดสอบ และการ
ใชแ้บบสมัภาษณ์  
ด าเนินการนดัหมายวนั
เวลาและสถานทีใ่นการ
สมัภาษณ์ พรอ้มทัง้สง่
1. แบบวเิคราะหเ์อกสาร
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาของ
สาขาปรชัญา/ปรชัญา
และศาสนา ระดบั
ปรญิญาบณัฑติ และ
แบบตรวจสอบรายการ 
โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา 
(content analysis) 
ประกอบดว้ยการใช้
ค่าความถี ่ รอ้ยละ การ
จดัระเบยีบขอ้มลู  จดั
กลุ่มขอ้มลู และการ
สงัเคราะห ์
2.แบบสมัภาษณ์ทุกฉบบั  
โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา  
ประกอบดว้ยการจดั
 
53 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  
วตัถปุระสงค ์
การวิจยั 
ประชากร/ตวัอยา่ง เครือ่งมือ การเกบ็และ 
รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะหข์้อมูล 
ปรชัญาและศาสนา  
ประกอบดว้ย  
รายละเอยีดของหลกัสตูร 
(มคอ.2)   รายละเอยีด
ของรายวชิา (มคอ.3)   
และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิา 
(มคอ.5)   
   ประชากรทัง้หมดน้ี
จากสถาบนัอุดมศกึษา 
11 แหง่ คอื จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  
มหาวทิยาลยัศลิปากร  
มหาวทิยาลยับรูพา  
มหาวทิาลยัเชยีงใหม่  
มหาวทิยาลยัสงขลานคริ
นทร ์วทิยาเขตปัตตานี  
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัมหามกุฎ
ราชวทิยาลยั  และ
วทิยาลยัแสงธรรม 
-ตวัอย่างใชเ้ป็นกลุ่ม
เดยีวกบัประชากร 
 
สือ่สาร  จาก (1) 
รายละเอยีดของ
หลกัสตูร (มคอ.2)  
(2) รายละเอยีดของ
รายวชิา  
(มคอ.3)1  และ (3) 
รายงานผลการ
ด าเนินการของ
รายวชิา (มคอ.5)   
1.2 แบบตรวจสอบ
รายการส าหรบั
อาจารยอ์าจารยร์าย
วชิาเอกบงัคบัระดบั
ปรญิญาบณัฑติใน
หลกัสตูรปรชัญา/
ปรชัญาและศาสนา 
เรื่องการพฒันา
ความสามารถเชงิ
ปรชัญาในรายวชิา
ปรชัญา(เฉพาะใน
หมวดวชิาเอกบงัคบั) 
1.3 แบบสมัภาษณ์
ประธานหลกัสตูร
เกีย่วกบัการพฒันา
ความสามารถเชงิ
ปรชัญาในการจดั
หลกัสตูรปรชัญา/
ปรชัญาและศาสนา
ในระดบัปรญิญา
บณัฑติของ
สถาบนัอุดมศกึษา  
ประเดน็การสมัภาษณ์
ไปล่วงหน้า  
ระเบยีบขอ้มลู  จดักลุ่ม
ขอ้มลู และการ
สงัเคราะห ์
3.แบบสอบถาม และ
แบบทดสอบ
ความสามารถเชงิ
ปรชัญาแบบปรนยั โดย
การค านวณค่ารอ้ยละ  
ค่าเฉลีย่  และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
                                                          
1 เฉพาะมคอ.3 ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้ท าการวิเคราะห์การระบุถึงความสามารถเชิงปรชัญา 4 ด้าน รายตัวบ่งชีจ้ากนิยามปฏิบัติการรวมทั้งสิน้ จ านวน 28 ตัว
บ่งชีต้ามนิยามปฏิบัติการ  
 
54 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญญาบัณฑิต
ในหลกัสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา  
วตัถปุระสงค ์
การวิจยั 
ประชากร/ตวัอยา่ง เครือ่งมือ การเกบ็และ 
รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะหข์้อมูล 
เป็นแบบสมัภาษณ์
เชงิลกึ  
1.4 แบบสอบถาม
อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรและนิสติ
นกัศกึษาหลกัสตูร
ปรชัญา/ปรชัญาและ
ศาสนาเกีย่วกบัการ
พฒันาความสามารถ
เชงิปรชัญาในการจดั
หลกัสตูรปรชัญา/
ปรชัญาและศาสนา  
1.5 แบบทดสอบ
ความสามารถเชงิ
ปรชัญาแบบปรนยั 
จ านวน 33 ขอ้ 
ส าหรบันิสตินกัศกึษา
หลกัสตูรปรชัญา/
ปรชัญาและศาสนา
ระดบัปรญิญาบณัฑติ 
ของ
สถาบนัอุดมศกึษา 
11 แหง่   
ตารางที ่1 วธิดี าเนินการวจิยั (ต่อ)  
วตัถปุระสงค ์
การวิจยั 
ประชากร/ตวัอยา่ง เครือ่งมือ การเกบ็และ 
รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะหข์้อมูล 
2.วเิคราะห์
วธิกีารพฒันา
ความสามารถ
เชงิปรชัญา
ส าหรบันิสติ
นกัศกึษา
หลกัสตูร
2.1 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นปรชัญา
และ/หรอืการสอนปรชัญาทีม่ี
ผลงานดา้นการสอนปรชัญาเพื่อ
พฒันาความสามารถเชงิปรชัญา  
2.2 เอกสารบทความและ
งานวจิยัเกีย่วกบัการสอน
แบบวเิคราะห์
เอกสาร
เกีย่วกบัการ
สอนปรชัญา
เพื่อพฒันา
ความสามารถ
เชงิปรชัญา   
การวเิคราะห์
เอกสาร และท า
หนงัสอืขอ
อนุญาตเกบ็
ขอ้มลูและ
เอกสารรบัรอง
จากมหาวทิยาลยั
การวเิคราะหเ์น้ือหา  
ประกอบดว้ยการจดัระเบยีบ
ขอ้มลู  จดักลุ่มขอ้มลู และการ
สงัเคราะห ์ 
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วตัถปุระสงค ์
การวิจยั 
ประชากร/ตวัอยา่ง เครือ่งมือ การเกบ็และ 
รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะหข์้อมูล 
ปรชัญา/
ปรชัญาและ
ศาสนา ระดบั
ปรญิญาบณัฑติ 
ปรชัญาเพื่อพฒันา
ความสามารถเชงิปรชัญา 
ตวัอย่าง คอื  
2.1 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นปรชัญา
และ/หรอืการสอนปรชัญาทีม่ี
ผลงานดา้นการสอนปรชัญาเพื่อ
พฒันาความสามารถเชงิปรชัญา 
จ านวนทัง้หมดเท่าทีม่ ี ใช้
วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 
(purposive sampling)   
 2.2 เอกสารเกีย่วกบัการสอน
ปรชัญาเพื่อพฒันา
ความสามารถเชงิปรชัญา  มี
เกณฑใ์นการเลอืกคอื ไดร้บัการ
ตพีมิพม์าแลว้ไม่เกนิ 10 ปี  
นบัตัง้แต่ปีค.ศ.2015 ลงไป  
และแบบ
สมัภาษณ์
เกีย่วกบัวธิกีาร
พฒันา
ความสามารถ
เชงิปรชัญา
ส าหรบันิสติ
นกัศกึษา
หลกัสตูร
ปรชัญา/ปรชัญา
และศาสนาใน
ระดบัปรญิญา
บณัฑติ  
ขอความ
อนุเคราะหไ์ปยงั
ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ปรชัญาและ/หรอื
การสอนปรชัญา 
เพื่อขอเกบ็ขอ้มลู
โดยการ
สมัภาษณ์  
ด าเนินการนดั
หมายวนัเวลา
และสถานทีใ่น
การสมัภาษณ์ 
พรอ้มทัง้สง่
ประเดน็การ
สมัภาษณ์ไป
ล่วงหน้า                                                                                  
3. พฒันา
รปูแบบการ
เรยีนการสอน
เพื่อพฒันา
ความสามารถ
เชงิปรชัญาของ
นิสตินกัศกึษา
ระดบัปรญิญา
บณัฑติใน
หลกัสตูร
ปรชัญา/
ปรชัญาและ
ศาสนา 
-การสงัเคราะหข์อ้มลูจาก
วตัถุประสงคท์ี ่1 และ 2 น ามา
พฒันาเป็น (ร่าง) รปูแบบฯ  
น าไปตรวจสอบโดยการจดั
สมัมนาผูท้รงคุณวุฒ ิ
(connoisseurship) แลว้น าไป
ทดลองใช ้
-ประชากรส าหรบัการทดลองใช้
รปูแบบฯ คอื   
นิสตินกัศกึษาระดบัปรญิญา
บณัฑติทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปี
ที ่1 คณะมนุษยศาสตร ์  
มหาวทิยาลยั    ศรนีครนิทรวิ
โรฒ  ปีการศกึษา 2560 จ านวน 
587 คน  
-ตวัอย่างส าหรบัการทดลองใช้
รปูแบบฯ คอื นิสตินกัศกึษา
เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การประเมนิ
รปูแบบการ
เรยีนการสอนที่
พฒันาขึน้ 
ประกอบดว้ย    
3.1 
แบบทดสอบ
ความสามารถ
เชงิปรชัญา 
แบบอตันยั 
จ านวน 9 ขอ้   
3.2 แบบวดั
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน
รายวชิาปรชัญา
เบือ้งตน้ 
ด าเนินการ
ทดลองใชร้ปูแบบ
การเรยีนการ
สอนในการสอน
รายวชิาปรชัญา
เบือ้งตน้  15 
สปัดาห ์สปัดาห์
ละ 1 ครัง้  ครัง้
ละ 3 ชัว่โมง  
รวมเป็นเวลา
ทัง้สิน้ 45 ชัว่โมง  
ในภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 
2560  
-แบบทดสอบความสามารถ
เชงิปรชัญาแบบอตันยั และ
แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนรายวชิาปรชัญาเบือ้งตน้ 
โดยการใชส้ถติ ิt-test 
dependent 
-แบบสอบถามความพงึพอใจ
โดยการค านวณค่ารอ้ยละ  
ค่าเฉลีย่  และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
-แบบสงัเกตพฤตกิรรมนิสติ
นกัศกึษาแบบประมาณค่า 4 
ระดบั  โดยการค านวณ
ค่าเฉลีย่  
 
 
56 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญญาบัณฑิต
ในหลกัสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา  
วตัถปุระสงค ์
การวิจยั 
ประชากร/ตวัอยา่ง เครือ่งมือ การเกบ็และ 
รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะหข์้อมูล 
หลกัสตูรปรชัญาและศาสนา
ระดบัปรญิญาบณัฑติ  ชัน้ปีที ่1  
คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยั    ศรนีครนิทรวิ
โรฒทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา
ปรชัญาเบือ้งตน้ (ปญ101) กลุ่ม 
B   จ านวน 35 คน   ท าการ
เลอืกแบบเจาะจง (purposive 
sampling)   โดยเลอืกกลุ่มนิสติ
นกัศกึษาในหลกัสตูรปรชัญา
และศาสนาทีย่งัไม่เคยศกึษา
วชิาปรชัญามาก่อน    ผูว้จิยั
เลอืกทดลองใชร้ปูแบบการเรยีน
การสอนในรายวชิาปรชัญา
เบือ้งตน้ โดยมเีกณฑใ์นการ
เลอืก คอื เป็นรายวชิาทีน่ิสติ
นกัศกึษาวชิาเอกปรชัญาและ
ศาสนาชัน้ปีที ่1 ตอ้งลงทะเบยีน
เรยีนทุกคน ในภาคการศกึษา
แรก 
3.3 แบบสงัเกต
พฤตกิรรมการ
เรยีนรูด้า้น
ความตัง้ใจเรยีน  
การมสีว่นร่วม
ในการเรยีน  
ความสามารถ
เชงิปรชัญา  
และการ
ประยุกตใ์ช ้
3.4 
แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ
ในการเรยีนรู้
ตามรปูแบบฯที่
พฒันาขึน้    
4.พฒันาคูม่อื
การใชร้ปูแบบ
และแผนการ
สอนฯ 
(ร่าง) คู่มอืการใชร้ปูแบบฯ และ
แผนการสอนรายวชิาปรชัญา
เบือ้งตน้  น าไปตรวจสอบโดย
การจดัสมัมนาผูท้รงคุณวฒุ ิ
(connoisseurship)  
- ขอ้มลูจาก (ร่าง) 
รปูแบบ 
วเิคราะหข์อ้มลูจาก (ร่าง) 
รปูแบบ และสงัเคราะหข์อ้มลู
ตามองคป์ระกอบของคูม่อืการ
ใชร้ปูแบบฯ และแผนการสอน  
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล   
      1. ผลการวเิคราะหส์ภาพการจดัหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาระดบัปรญิญาบณัฑติของสถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ปิด
สอนหลกัสตูรดงักล่าวเป็นวชิาเอก  แบ่งเป็น 5 สว่น ดงันี้ 
     1.1 ผลการวเิคราะห์มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษามคอ.2  มคอ.3 และมคอ.5 ของหลกัสูตรปรชัญา/
ปรชัญาและศาสนา ระดบัปริญญาบณัฑิต จากสถาบนัอุดมศึกษา 11 แห่งที่มีการเปิดสอนหลกัสูตรดงักล่าวเป็นวชิาเอก  
เกี่ยวกบัการพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาของปรชัญาสายวเิคราะห์ 4 ด้าน คอื การตีความและวเิคราะห์  การสร้างขอ้
ถกเถยีง  การมคีวามรูท้างปรชัญาและการรูจ้กัใชว้ธิกีารทางปรชัญา  และการสือ่สาร  สรุปไดเ้ป็น 3 ประเดน็  ดงันี้ 
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             1.1.1  ผลการวิเคราะห์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร    
พบว่าปรชัญาของหลกัสูตร  ความส าคญัของหลกัสูตร  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้  และผลการ
เรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา  ของหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา ระดบัปรญิญาบณัฑติ ของสถาบนัอุดมศกึษาทีม่ขีอ้มลู
ดา้นนี้และผูว้จิยัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้สถาบนัอุดมศกึษาทีม่ขีอ้มูลดา้นปรชัญาหลกัสตูร มจี านวน 9 แห่ง ความส าคญัของ
หลกัสตูร จ านวน 5 แห่ง วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร จ านวน 9 แห่ง และผลการเรยีนรูด้า้นความรูแ้ละทกัษะทางปัญญา จ านวน 
10 แห่ง  มกีารระบุถงึค าส าคญั หรอืประโยคส าคญัเกีย่วกบัความสามารถเชงิปรชัญาทีก่ าหนดไว ้4 ดา้น คอื การตคีวามและ
วเิคราะห ์ การสรา้งขอ้ถกเถยีง  การมคีวามรูท้างปรชัญาและการรูจ้กัใชว้ธิกีารทางปรชัญา  และการสือ่สาร  และแผนทีแ่สดง
การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูสู้ร่ายวชิาของรายวชิาเอกบงัคบั ของหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา 
ระดบัปรญิญาบณัฑติ ของสถาบนัอุดมศกึษาทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึได ้10 แห่ง รวมรายวชิาเอกบงัคบัทัง้สิน้ 136 รายวชิา  
มกีารระบุถงึค าส าคญั หรอืประโยคส าคญัเกีย่วกบัความสามารถเชงิปรชัญาทีก่ าหนดไว ้4 ดา้น เป็นจ านวน 128 รายวชิา และ
ขาด 1 ดา้น คอื ดา้นการสือ่สาร เป็นจ านวน 8 รายวชิา  
              1.1.2 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
(พจิารณาเฉพาะรายวชิาเอกบงัคบั)  พจิารณาตามตวับ่งชีจ้ากนิยามปฏบิตักิารของความสามารถเชงิปรชัญา 4 ดา้น รวมเป็น
จ านวน 28 ตวับ่งชี ้   ผลการวเิคราะห ์มกีารคน้พบว่า ดา้นจุดมุ่งหมายของรายวชิา  จากรายวชิาเอกบงัคบัรวมทัง้สิน้จ านวน 
80 รายวชิา  รายวชิาส่วนใหญ่ จ านวน 32 รายวชิา มกีารระบุถงึค าส าคญั หรอืประโยคส าคญัเกีย่วกบัตวับ่งชีค้วามสามารถ
เชงิปรชัญา ระดบัมากทีสุ่ด (24-28 ตวับ่งชี)้  ดา้นค าอธบิายรายวชิา  จากรายวชิาเอกบงัคบัรวมทัง้สิ้นจ านวน 101 รายวชิา  
รายวชิาส่วนใหญ่จ านวน 45 รายวชิา  มกีารระบุถงึค าส าคญั หรอืประโยคส าคญัเกีย่วกบัตวับ่งชีค้วามสามารถเชงิปรชัญา 
ระดบัน้อยทีส่ดุ (0-5 ตวับ่งชี)้  และดา้นการพฒันาผลการเรยีนรู ้(พจิารณาเฉพาะดา้นความรูแ้ละทกัษะทางปัญญา)  จากราย
วชิาเอกบงัคบัรวมทัง้สิน้จ านวน 85 รายวชิา  รายวชิาสว่นใหญ่จ านวน 54 รายวชิา มกีารระบุถงึค าส าคญั หรอืประโยคส าคญั
เกีย่วกบัตวับ่งชีค้วามสามารถเชงิปรชัญา ระดบัมากทีส่ดุ (24-28 ตวับ่งชี)้  
             1.1.3 ผลการวเิคราะหม์าตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา มคอ.5 ผลการด าเนินการของรายวชิา 
(เอกบงัคบั) พบว่า จากผลการด าเนินการของรายวชิาเอกบงัคบัในหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา จากสถาบนัอุดมศกึษา 
7 แห่ง ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้รวมทัง้สิน้ 59 รายวชิา  ผลการเรยีนรูด้า้นความรูข้องรายวชิาเอกบงัคบัสว่นใหญ่จ านวน 51 
รายวชิา มกีารระบุถงึค าส าคญั หรอืประโยคส าคญัเกีย่วกบัความสามารถเชงิปรชัญาทีก่ าหนดไว ้4 ดา้น คอื การตคีวามและ
วเิคราะห ์ การสรา้งขอ้ถกเถยีง  การมคีวามรูท้างปรชัญาและการรูจ้กัใชว้ธิกีารทางปรชัญา  และการสือ่สาร   
      1.2 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลจากการสมัภาษณ์ประธานหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา ระดบัปรญิญา
บณัฑติ หรอือาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา เกีย่วกบัสภาพหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา 
ในประเดน็การพฒันาความสามารถเชงิปรชัญา สรุปไดด้งัตาราง 2 ต่อไปนี้  
 
ตาราง 2 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของ ประธานหลกัสูตร หรอือาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและ
ศาสนา 
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ในหลกัสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา  
ประเดน็ค าถาม สรปุผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของ ประธานหลกัสูตร หรอือาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา  
ด้านการเรียนการสอน
ปรชัญาในหลกัสูตร
ปรชัญา/ปรชัญาและ
ศาสนา 
มกีารสอนปรชัญาสายวเิคราะห ์(analytic) เป็นหลกั  และมคีวามเหน็ตรงกนัว่าการสอน
ปรชัญา คอื การพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาใหเ้กดิขึน้ในตวันิสตินกัศกึษา  รวมทัง้
ใหค้วามเหน็ว่าความสามารถเชงิปรชัญา 4 ดา้น ส าหรบัปรชัญาสายวเิคราะห ์คอื การ
ตีความและวเิคราะห์  การสร้างขอ้ถกเถียง  การมคีวามรู้ทางปรชัญาและการรู้จกัใช้
วธิกีารทางปรชัญา  และการสื่อสาร  ควรมกีารพฒันาให้เกดิขึน้ในตวันิสตินักศึกษา 
และในการเรยีนการสอนปรชัญาแต่ละรายวชิา  ควรมกีารพฒันาอย่างน้อย 2 ดา้นขึน้
ไป เนื่องจากแต่ละดา้นมคีวามเชื่อมโยงกนั รวมทัง้ควรมกีารจดัสมัมนาด้านหลกัสตูร
การเรยีนการสอนเพื่อพจิารณาว่ารายวชิาปรชัญาของชัน้ปีที ่1-4 รายวชิาใด จะพฒันา
ความสามารถเชงิปรชัญาด้านใด และพฒันาในระดบัใด เช่น ระดบัพื้นฐานหรอืระดบั
การน าไปประยุกตใ์ช ้เพื่อใหก้ารพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาของหลกัสตูรปรชัญา/
ปรชัญาและศาสนามคีวามเป็นระบบและชดัเจนมากขึน้  
ด้านอิทธิพลของ
วฒันธรรมการเรียนรูท่ี้มี
ต่อการพฒันา
ความสามารถเชิงปรชัญา 
มีความเห็นที่สอดคล้องกนัว่า รูปแบบของค่านิยมและความเชื่อมีผลต่อการพฒันา
ความสามารถเชงิปรชัญาของนิสตินักศกึษา  เช่น การมคีวามเชื่อดัง้เดมิบางอย่างก็
สามารถส่งผลใหก้ารพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาเกดิขึน้ไดย้าก คอื นิสตินักศกึษา
อาจไม่สามารถทีจ่ะตัง้ค าถามเพื่อวเิคราะหว์พิากษ์เกีย่วกบัความเชื่อนัน้ๆ ของตนได ้    
ด้านจดุอ่อนและจดุแขง็
ของนิสิตนักศึกษา ในการ
ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา
ความสามารถเชิงปรชัญา   
จุดอ่อน คอื ไม่ตัง้ใจเรยีน หวงัเพยีงแค่ใหจ้บ ไม่มุ่งหวงัในผลการเรยีน ไม่ค่อยชอบการ
ท างานหนัก ไม่ค่อยชอบคดิและไม่ค่อยชอบอ่าน  และจุดแขง็ คอื กลา้แสดงความเหน็ 
และชอบการอภปิรายถกเถยีงต่างๆ  
การท าวิจยัเก่ียวกบัการ
พฒันาความสามารถเชิง
ปรชัญา 
ประธานหลักสูตร /อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา
โดยรวมมองเหน็ถงึความส าคญัของการท าวจิยัในชัน้เรยีนเกีย่วกบัการสอนเพื่อพฒันา
ความสามารถเชิงปรชัญา แต่ในปัจจุบนันี้ยงัไม่มผีู้ใดท าวจิยัในประเด็นนี้ เนื่องจาก
คณาจารยท์ีท่ าวจิยัทางปรชัญาจะท าในเชงิลกึมากกว่าเชงิบูรณาการเกีย่วกบัการเรยีน
การสอน  
ด้านผลการด าเนินการ
ของหลกัสูตรเก่ียวกบัการ
พฒันาความสามารถเชิง
ปรชัญา   
หลักสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนาของแต่ละสถาบันพบกับปัญหาที่แตกต่าง
หลากหลายกนัไป เช่น ดา้นรายวชิาในหลกัสตูร  พบว่ามปัีญหา คอื  รายวชิาปรชัญา
ในหลกัสูตรยงัไม่มคีวามชดัเจนว่าวชิาใดควรจะพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาดา้น
ใดบ้าง  รวมทัง้รายวิชาในหลักสูตรขาดความลึกซึ้งและท าให้ไม่สามารถพัฒนา
ความสามารถเชงิปรชัญาไดม้ากเท่าทีค่วรจะเป็น  
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ประเดน็ค าถาม สรปุผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของ ประธานหลกัสูตร หรอือาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา  
ส่ิงท่ีต้องการแก้ไขเมื่อ
ครบรอบหลกัสูตร 
มคีวามแตกต่างหลากหลายกนัไปตามเอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนัของหลกัสูตรในแต่ละ
สถาบนั  สรุปได้ดงันี้  (1) ปรบัความเชื่อมโยงของรายวิชาต่างๆ ในหลกัสูตรว่าจะ
เรยีงล าดบัการเรยีนการสอนแต่ละวชิาอย่างไร วชิาใดควรต่อยอดจากวชิาใด เพื่อการ
พฒันาความสามารถเชงิปรชัญาอย่างเขม้ขน้ขึน้เมื่อนิสตินกัศกึษาเรยีนในชัน้ปีทีส่งูขึน้  
(2) พฒันากจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างความสามารถเชงิปรชัญาให้กบันิสตินักศกึษา (3)  
ปรบัจ านวนนิสตินักศึกษาให้น้อยลง เพื่อให้อาจารย์เอาใจใส่นิสตินักศึกษาได้อย่าง
ทัว่ถงึมากขึน้  
 
  1.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามคณาจารยใ์นหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาที่สอนใน
ระดับปริญญาบัณฑิต  จ านวน 38 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 40.42 จากทัง้หมด 94 คน ใน
สถาบนัอุดมศกึษา 11 แห่ง) ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถเชงิปรชัญา  สรุปไดด้งัตาราง 3 ต่อไปนี้ 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการเรยีนการสอนปรชัญาของอาจารย์เกี่ยวกบัการพฒันาความสามารถเชงิ
ปรชัญาโดยรวมและรายดา้น 
สภาพปัจจุบนัของการเรยีนการสอน 
ปรชัญาของอาจารย ์ x̅ 
S.D. 
ระดบั 
1. ขัน้วางแผนการสอน 3.89 0.85 มาก 
2. การด าเนินการเรยีนการสอน 4.14 0.74 มาก 
3. การใช้ทรพัยากรประกอบการเรียน
การสอน 
4.08 0.77 มาก 
4. การวดัและประเมนิผล 4.11 0.78 มาก 
5.การพฒันาตนเองดา้นการสอน 3.91 0.99 มาก 
                        รวม 4.06 0.74 มาก 
      จากตาราง 3 พบว่าอาจารยส์่วนใหญ่มกีารน าเรื่องการพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาใหก้บันิสตินักศกึษามาเป็น
สว่นประกอบหนึ่งในการวางแผนการสอน  การด าเนินการเรยีนการสอน  การใชท้รพัยากรประกอบการเรยีนการสอน  การวดั
และประเมินผล  และการพัฒนาตนเองด้านการสอนในระดับมาก  โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับแรก คือการ
ด าเนินการเรยีนการสอน (?̅? =4.14,S.D.=0.74) รองลงมา คอื การวดัและประเมนิผล  (?̅? =4.11,S.D.=O.78) ส่วนด้านทีม่ี
คะแนนต ่าสดุ คอื ขัน้วางแผนการสอน (?̅? = 3.89, S.D.= 0.85)  
  1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตในหลักสูตรปรชัญา/
ปรชัญาและศาสนา จ านวน 740 คน จากสถาบนัอุดมศกึษา 9 แห่งทีม่กีารเปิดหลกัสตูรดงักล่าวเป็นวชิาเอก (คดิเป็นรอ้ยละ 
50.47   จากจ านวนทัง้หมด  1,466  คน ในสถาบนัอุดมศกึษา 11 แห่ง) ในประเดน็เกี่ยวกบัการพฒันาความสามารถเชิง
ปรชัญาของอาจารย ์ สรุปไดด้งัตาราง 4 ต่อไปนี้ 
ตาราง 4 ผลการวเิคราะหส์ภาพปัจจุบนัของการจดัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนของหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาใน
ประเดน็ของการพฒันาความสามารถเชงิปรชัญา ตามความคดิเหน็ของนิสตินักศกึษา โดยรวมและรายดา้น 
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ในหลกัสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา  
สภาพปัจจุบนัของการจดัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
ของหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาในประเดน็ของ
การพฒันาความสามารถเชงิปรชัญา   
x̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 
   1. ดา้นการด าเนินการสอนของอาจารย ์ 4.06 0.54 มาก 
   2. ดา้นทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 3.92 0.64 มาก 
   3. ดา้นการวดัและประเมนิผล 4.00 0.63 มาก 
รวม 4.01 0.55 มาก 
      จากตาราง 4 พบว่าความคดิเหน็ของนิสตินกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติในหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา ทีม่ี
ต่อสภาพปัจจุบนัของการจดัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนของหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาในประเดน็ของการพฒันา
ความสามารถเชงิปรชัญาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก            (?̅? =4.01,S.D.=0.55) โดยดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสุด อนัดบัแรก 
คอืการด าเนินการสอนของอาจารย ์     (?̅? =4.06,S.D.=0.54) รองลงมา คอื ดา้นการวดัและประเมนิผล (?̅? =4.00,S.D.=0.63) 
สว่นดา้นทีม่คีะแนนต ่าสดุ คอื ดา้นทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน (?̅? =3.92,S.D.=O.64) 
        1.5 ผลการวเิคราะหค์วามสามารถเชงิปรชัญาของนิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติในหลกัสตูรปรชัญา/
ปรชัญาและศาสนา  จ านวน 667 คน จากสถาบนัอุดมศกึษา 9 แห่ง  คดิเป็นรอ้ยละ 45.49   จากทัง้หมด จ านวน 1,466  คน 
จากสถาบนัอุดมศกึษา 11 แห่ง จากการท าแบบทดสอบความสามารถเชงิปรชัญา ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย  จ านวน 33 ขอ้  
สรุปไดด้งัตาราง 5 ต่อไปนี้ 
ตาราง 5  ผลการวเิคราะหค์วามสามารถเชงิปรชัญา จ าแนกเป็นโดยรวมกบัรายดา้น (N=667) 
ความสามารถเชงิปรชัญา 
แบบทดสอบ
ความสามารถ
เชงิปรชัญา 
ขอ้ที ่
คะแนนเตม็ คะแนนต ่าสดุ คะแนนสงูสดุ x̅ (S.D.) 
 
ระดบั 
1.ดา้นการตคีวามและการ
วเิคราะห ์
1,2,3,4,5,6, 
7,8,14,25 
10  0 8 3.34(1.73
) 
น้อย 
2. ดา้นการสรา้งขอ้ถกเถยีง  9,10,11,12, 
13,26,27 
7  0 7 2.70(1.51
) 
น้อย 
3.ดา้นการมคีวามรูท้างปรชัญา
และรูจ้กัใชว้ธิกีารทางปรชัญา 
15,16,17, 
18,28,29, 
30,31,32,33 
10  0 9 4.14(2.07
) 
ปาน
กลาง 
4.ดา้นการสือ่สาร  19,20, 
21,22,23,24 
6  0 6 2.62(1.44
) 
ปาน
กลาง 
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ความสามารถเชงิปรชัญา 
แบบทดสอบ
ความสามารถ
เชงิปรชัญา 
ขอ้ที ่
คะแนนเตม็ คะแนนต ่าสดุ คะแนนสงูสดุ x̅ (S.D.) 
 
ระดบั 
5.ดา้นที ่1-4 รวมทัง้ฉบบั                                 
1-33 
33  2 27 12.81(4.8
3) 
น้อย 
        จากตาราง 5 พบว่า  คะแนนทดสอบความสามารถเชงิปรชัญาโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย  
 (?̅? =12.81,S.D.=4.83,Max=27,Min=2) โดยดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสุด อนัดบัแรก คอืดา้นการมคีวามรูท้างปรชัญาและรูจ้กั
ใชว้ธิกีารทางปรชัญา (?̅? =4.14, S.D.=2.07, Max=9, Min=0)  รองลงมา คอื ดา้นการสือ่สาร  (?̅?=2.62, S.D.=1.44, Max=6, 
Min=0)  สว่นดา้นทีม่คีะแนนต ่าสดุ คอื ดา้นการสรา้งขอ้ถกเถยีง (?̅? =2.70, S.D.=1.51, Max=7, Min=0)         
 2.ผลการวิเคราะหวิ์ธีการพฒันาความสามารถเชิงปรชัญาส าหรบันิสิตนักศึกษาหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและ
ศาสนา ระดบัปริญญาบณัฑิต  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ม ี 2 สว่น ดงันี้ 
     2.1 ผลการวเิคราะหเ์อกสารเกีย่วกบัการพฒันาความสามารถเชงิปรชัญา  โดยก าหนดคุณสมบตัใินการคดั
กรองเอกสาร คอื เป็นเอกสารต่างประเทศที่ระบุถึงการพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาในการเรยีนการสอนปรชัญาระดบั
ปรญิญาบณัฑติ 10 ปีลงไป นบัจากปีค.ศ.2015 และเอกสารภาษาไทยตัง้แต่ปีพ.ศ.2541-2560  เลอืกเป็นเอกสารส าคญัทัง้สิน้ 
49 เรื่อง  น ามาจดักลุ่มวิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 14 กลุ่ม ดงันี้  (1) การสอนแบบผสมวิธีการ (2) การสร้าง
แรงผลกัดนัในการเรยีนรู ้(3) การตรวจสอบความเชื่อ (4) การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (5) การเรยีนรูป้รชัญาโดยใชปั้ญหา
เป็นหลกั (6) วธิกีารแบบโสเครตสี  (7) การฝึกอ่านและเขยีนงานทางปรชัญา  (8) การใชส้ื่อออนไลน์ประกอบการเรยีนการ
สอน (9) การเรยีนรูแ้บบกลุ่มย่อย  (10) การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิ (11) การสอนรายวชิาปรชัญาโดยใชบ้ทสนทนาของ
เพลโต (12) การประยุกตป์รชัญาเพื่อใชใ้นกรณีต่างๆ ในชวีติประจ าวนั (13) การสอนปรชัญาตามแบบของมหาวทิยาลยัออ็กซ
ฟอรด์ (14) การสอนปรชัญาโดยใชก้จิกรรมการเขยีนแผนผงัการอา้งเหตุผล  สรุปสาระส าคญัไดด้งัตาราง 6 ต่อไปนี้ 
ตาราง 6 ผลการวเิคราะหเ์อกสาร แบ่งตามประเภทของกจิกรรม/วธิกีารเรยีนการสอน 
กิจกรรม/วิธีการเรียนการสอน พฒันา
ความสามารถ 
เชิงปรชัญาด้าน 
1. 2. 3. 4. 
1.การสอนแบบผสมวิธีการ มขีัน้ตอนในการสอน 2 ขัน้ คอื  ขัน้ตอนที ่1  การสอนเกีย่วกบัหลกัการ
ความสามารถเชงิปรชัญาในช่วงระยะเวลา 2-3 สปัดาหแ์รกของการเรยีนการสอน เช่น หลกัการอา้ง
เหตุผล  การสรา้งขอ้ถกเถยีง  เป็นต้น  ขัน้ตอนที ่2  การเขา้สู่เนื้อหาวชิา   หลงัจากทีส่อนเกีย่วกบั
หลกัการของความสามารถเชงิปรชัญาใน 2-3 สปัดาหแ์รกของการเรยีนการสอนแลว้  จากนัน้จงึเป็น
การเขา้สูก่ารสอนในเนื้อหาวชิาปรชัญานัน้ๆ   
    
2. การสรา้งแรงผลกัดนัในการเรียนรู ้  โดยการเน้นนิสตินักศกึษาเป็นจุดศูนยก์ลาง  ท าความเขา้ใจ
เกีย่วกบัประสบการณ์ของนิสตินักศกึษารุ่นใหม่ เพื่อใหเ้ขา้ถงึนิสตินักศกึษาไดม้ากขึน้  ควรมกีารตัง้
ค าถามว่า  นิสตินักศึกษาควรเรียนรู้อะไร เเละอาจารย์จะช่วยให้นิสตินักศึกษาได้เรียนรู้อย่างไร  
รวมทัง้สร้าง “ความรู้สกึทางปรชัญา” (Philosophical Sensitivity) ให้เกดิขึน้ในตวันิสตินักศกึษา คอื  
    
 
62 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญญาบัณฑิต
ในหลกัสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา  
กิจกรรม/วิธีการเรียนการสอน พฒันา
ความสามารถ 
เชิงปรชัญาด้าน 
1. 2. 3. 4. 
การตระหนกัเกีย่วกบัค าถามนามธรรม เเละค าถามทัว่ไปทีส่อดเเทรกอยู่ในการมอียู่ของมนุษย์  ท าได้
โดยใหน้ิสตินักศกึษาไดถ้ามและตอบค าถามกนัเองจากเรื่องใกลต้วั  โดยเพิม่ความเป็นนามธรรมมาก
ขึน้ เช่น ท าไมจงึเป็นเพื่อนกนั  อะไรทีท่ าใหค้นนึงกบัอกีคนเป็นเพื่อนกนั  ความเป็นเพื่อนคอือะไร ซึง่
จะสามารถน าไปสูก่ารสนทนาทางปรชัญาได ้  
3. การตรวจสอบความเช่ือ คอื การใหน้ิสตินกัศกึษาตัง้ค าถามกบัความเชื่อของตน โดยใหล้องคดิว่า
ความเชื่อบางอย่างทีม่ใีนระบบความเชื่อของตนนัน้อาจน าไปสูบ่างสิง่ทีน่่าประหลาดใจ  หรอืการแสดง
ให้นิสตินักศึกษาเหน็ถึงความขดัแย้งกนัระหว่าง 2 สิง่ที่นิสตินักศึกษาเชื่อ เช่น ความเชื่อทางจรยิ
ศาสตร์ดัง้เดมิของนิสตินักศกึษา  รวมทัง้การยกประเดน็ทางปรชัญาบางอย่างขึน้มาเพื่อก่อให้เกิด
ความรู้สึกสบัสนหรือขดัแย้งในตัวนิสิตนักศึกษา  ทัง้นี้เพื่อกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเกิดความคิด
วเิคราะหว์พิากษ์  มกีารสะทอ้นคดิในความเชื่อเดมิของตน และมองเหน็ถงึความไม่ลงรอยในความเชือ่
เดมิ  รวมทัง้สรา้งกรอบความเชื่อใหม่ทีม่คีวามสมเหตุสมผลขึน้มาได้  
    
4.การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน  ท าไดโ้ดยการใชใ้บค าถามแบบ 2 ค าตอบ คอื ใช่/ไม่ใช่  หรอืการ
ใชก้ารด์ค าตอบแบบ ก ข ค ง เพื่อใหน้ิสตินักศกึษาเลอืกตอบ  จากนัน้จงึใหแ้ต่ละคน หรอืแต่ละกลุ่ม
อภิปรายค าตอบของตนเองว่าเหตุใดตนจงึตอบว่าใช่หรอืไม่ใช่ หรอืเหตุใดจงึตอบขอ้ ก ข ค หรอื ง  
ซึง่หากตอบต่างกนักจ็ะต้องพยายามหาว่าเหตุใดจงึเหน็ต่างกนัโดยการร่วมกนัอภปิราย   จากนั ้นจงึ
สรุปผลการอภปิราย  
    
5.การเรียนรูป้รชัญาจากการใช้ปัญหาเป็นหลกั  มแีนวทาง คอื ก าหนดใหน้ิสตินกัศกึษาเรยีนรูด้ว้ย
ปัญหาชวนขบคิด (puzzles) และปฏิทรรศน์ (paradoxes)  การใช้เรื่องเล่าเชิงอุปมาเปรียบเทียบ
เพื่อใหเ้หน็แนวคดิทางปรชัญา   รวมทัง้ใชเ้รื่องราวทีเ่ป็นอโพเรยี (aporia) หรอื ความสบัสน/ขดัแยง้
กนัในเชงิจรยิธรรม   ใหน้ิสตินกัศกึษาไดอ้่านและพจิารณาเพื่อใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ในเรื่องทีเ่รยีน   
และไดม้กีารวเิคราะหว์พิากษ์ อภปิรายถกเถยีงร่วมกนั เพื่อหาทางออกใหก้บัปัญหาดงักล่าว                                                                                                        
    
6.วิธีการแบบโสเครตีส  มวีธิกีารสอน คอื  1.วธิกีารสอนแบบสบืสอบหรอืแบบกระบวนการก่อใหเ้กดิ
ความรูก้บันิสตินักศกึษา(Midwifery) 2. วธิกีารสอนแบบการระลกึได ้(Recollection) คอื  การใหน้ิสติ
นกัศกึษาอ่านและศกึษาสิง่ทีจ่ะเรยีนมาล่วงหน้าเพื่อทีว่่าเมื่ออยู่ในชัน้เรยีน  อาจารยแ์ละนิสตินกัศกึษา
จะได้สามารถอภิปราย  สะท้อนคดิ  และถกเถียงถงึสิง่ที่อ่านมาแล้วได้เลย   3. วธิกีารสอนแบบการ
ตรวจสอบตรงขา้ม (Cross-Examination)  คอื  การใหน้ิสตินักศกึษาทา้ทายความเชื่อของตนเองโดย
การตรวจสอบถงึความเชื่อนัน้ว่ามคีวามเป็นเหตุเป็นผลและสอดคล้องต้องกนัหรอืไม่อย่างไร  หรอืมี
ความขดัแยง้ในตวัเองอย่างไรหรอืไม่   
    
7. การฝึกอ่านและเขียนงานทางปรชัญา  การฝึกอ่านปรชัญาเชงิวเิคราะห์วพิากษ์แบบโสเครตสี 
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื 1 พจิารณาว่าประเดน็ปัญหาของเรื่องคอือะไร  2 พจิารณาว่าอะไรคอืค า
    
 
63 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  
กิจกรรม/วิธีการเรียนการสอน พฒันา
ความสามารถ 
เชิงปรชัญาด้าน 
1. 2. 3. 4. 
ส าคญัทีต่้องน ามาวเิคราะห ์ 3 วเิคราะห/์ใหค้ าจ ากดัความกบัค านัน้ๆ  4 ประเมนิค าจ ากดัความนัน้ๆ 
ในเชงิวพิากษ์ 5) ปรบัปรุงและ/หรอืท าใหค้ าจ ากดัความชดัเจนขึน้   การฝึกเขยีนงานทางปรชัญาใน
เชงิวพิากษ์ถกเถยีง(argumentative) และฝึกทกัษะการคดิวเิคราะหไ์ปพรอ้มๆ กนั โดยใชว้ธิกีารเขยีน
แบบ “four-sentence paper”  ประกอบด้วย   1. พวกเขาพูด (They say)    2. ฉันพูด (I say)    3.
อาจจะหนึ่งความคดิ (One might object)   4. ฉนัตอบ (I reply)     
*หมายเหตุ: ความสามารถเชิงปรชัญาด้านท่ี 1 การตีความและวิเคราะห์   ด้านท่ี 2 การส่ือสาร  ด้านท่ี 3  การมี
ความรูท้างปรชัญาและการรูจ้กัใช้วิธีการทางปรชัญา   และด้านท่ี 4 การส่ือสาร 
  2.2 ผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันาความสามารถเชิงปรชัญาในการ
เรียนการสอนปรชัญา  จ านวน 9 คน  สรุปสาระส าคญัไดด้งัตาราง 7  
ตาราง 7  สรุปผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาความสามารถเชงิปรชัญา  
ประเดน็ค าถาม สรปุผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันาความสามารถเชิงปรชัญา
ในการเรียนการสอนปรชัญา  
แนวคิดพืน้ฐาน
เก่ียวกบัการสอน
ปรชัญาเพือ่พฒันา
ความสามารถเชิง
ปรชัญา   
อาจารย์ควรค านึงถึงความแตกต่างกนัของนิสตินักศกึษาทัง้ทางด้านสติปัญญาและความสนใจ
เรยีน และควรใหน้ิสตินักศกึษาเริม่ต้นเรยีนรู้ปรชัญาโดยการตัง้ค าถามเกีย่วกบัความเชื่อของตน
และตรวจสอบความสอดคล้องต้องกนัของความเชื่อของตนเอง รวมทัง้ใหม้กีารอ่านเชงิวเิคราะห์
งานทางปรชัญา และเริม่ตน้ฝึกการเขยีนโดยการเขยีนไดอารีห่รอืjournal 
การจดัการเรียนการ
สอนรายวิชาปรชัญา
เพื่อพฒันา
ความสามารถเชิง
ปรชัญา   
การพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาในรายวชิาปรชัญาต่างๆ ทุกรายวชิา  และโดยการเปิดสอน
รายวชิาที่เกี่ยวกบัความสามารถเชงิปรชัญาโดยตรง เช่น วชิาตรรกวทิยา  วชิาการอ้างเหตุผล 
เป็นตน้  และในทุกรายวชิาปรชัญาอาจมกีารพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาบางอยา่งทีเ่หมอืนกนั 
เช่น การคดิเชงิวพิากษ์ และมบีางอย่างซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของรายวชิานัน้ เช่น ในรายวชิา
อภิปรชัญา มีวิธีการทางปรชัญาโดยใช้ตรรกวิทยาแบบModal ในรายวิชาจริยศาสตร์มีการใช้
เหตุผลเกีย่วกบัการสรุปว่าสิง่ใด “ควร” ท า หรอื “ไม่ควร” ท า แต่อาจารยแ์ต่ละคนควรจะตอ้งมกีาร
คุยเพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนัว่า ในแต่ละรายวชิาควรมกีารพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาดา้นใด 
และความสามารถเชงิปรชัญาในสว่นของวธิกีารทางปรชัญาใดเป็นลกัษณะเฉพาะของรายวชิานัน้ๆ 
ทีอ่าจารยค์วรพฒันานิสตินกัศกึษา   
วิธี/กิจกรรมการเรียน
การสอนปรชัญาเพื่อ
ควรมกีารพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาอย่างบรูณาการ และมวีธิกีาร/กจิกรรมต่างๆ คอื  1 การ
ที่อาจารย์ต้องท าเป็นตวัอย่างให้นิสตินักศกึษาดูว่านักปรชัญามกีารท างานอย่างไร เพื่อให้นิสติ
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ในหลกัสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา  
พฒันาความสามารถ
เชิงปรชัญา 
นักศึกษาสามารถอ่านปรัชญาในเรื่องใหม่ๆ ได้เอง และสามารถแสวงหาความรู้ได้เองในเชิง
วพิากษ์  2 การใช้วธิกีารแบบโสเครตีส  3 การสอนโดยเชื่อมโยงกบัเรื่องราวในชวีติประจ าวนั      
4 การใหน้ิสตินักศกึษาฝึกอ่านบทความ(Text)ทางปรชัญาต่างๆ หรอือ่านบทสนทนา (Dialogue) 
ต่างๆ และฝึกให้นิสตินักศกึษาได้ตัง้ค าถามและเขยีนบทความทางปรชัญา  5 การจดัให้มกีาร
อภปิรายถกเถยีงกนัในชัน้เรยีน  6 การใหน้ิสตินักศกึษาดูภาพยนต์แลว้ฝึกดงึขอ้ถกเถยีงออกมา
วเิคราะหจ์ากภาพยนตน์ัน้ๆ  7 การสอนแบบกลุ่มย่อย 
ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบั
การสอนปรชัญาเพื่อ
พฒันาความสามารถ
เชิงปรชัญา การแก้ไข 
และข้อเสนอแนะ 
1 ปัญหาดา้นนิสตินกัศกึษา คอื นิสตินกัศกึษาไม่ตัง้ใจเรยีน ขาดทกัษะการคดิ และไม่รูว้่าเรยีนแลว้
จะน าไปใชอ้ะไรได ้ ซึง่อาจแกไ้ดโ้ดยอาจารยค์วรค่อยๆสอนใหก้ระบวนการคดิของนิสตินกัศกึษามี
ความชดัเจนขึน้และพยายามชีใ้หเ้หน็และยกตวัอย่างใหเ้หน็ว่าปรชัญาสามารถน าไปใชอ้ะไรใน
ชวีติการท างานได้บ้าง  2 ปัญหาด้านหลกัสูตร คอื มรีายวชิามากเกนิไปหรอืน้อยเกินไปจนไม่
สามารถพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาไดอ้ย่างเตม็ที ่ ซึง่อาจแกไ้ดโ้ดยการพจิารณาว่าในเนื้อหา
ทัง้หมด มเีปอรเ์ซน็การพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาเท่าใด และอาจปรบัระดบัเรื่องใหเ้หมาะสม
กบันิสตินักศกึษา 3 ปัญหาดา้นตวัอาจารย ์คอื เนื่องจากปรชัญา ดว้ยเนื้อหาของมนัเองมกีารแฝง
ไว้ด้วยการให้นิสตินักศกึษาได้ฝึกทกัษะความสามารถเชงิปรชัญาอยู่แล้ว เช่น การคดิวเิคราะห์
วพิากษ์ การตรวจสอบการอา้งเหตุผล เป็นต้น หากอาจารยน์ัน้สอนปรชัญาในเชงิประวตัปิรชัญา 
และไม่ได้เน้นว่าแนวคิดทางปรชัญานัน้ๆ ที่นักปรชัญาว่าไว้ มีเหตุผลใดรองรบั และเห็นด้วย
หรือไม่ แต่สอนเพียงว่านักปรชัญาคนใดพูดแบบใด แล้วจบ ก็อาจนับว่าไม่ได้เป็นการพัฒนา
ความสามารถเชงิปรชัญาใดๆ ใหก้บันิสตินกัศกึษา 
 
 3.การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถเชิงปรชัญาของนิสิตนักศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตในหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา  รปูแบบฯทีพ่ฒันาขึน้เป็นการน าผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูสภาพการ
จดัหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาในระดบัปรญิญาบณัฑติของสถาบนัอุดมศกึษา 11 แห่งทัว่ประเทศ  และการวเิคราะห์
วธิกีารพฒันาความสามารถเชงิปรชัญา  มาสงัเคราะห์เพื่อร่างเป็นรูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถเชิง
ปรชัญาของนิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติในหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา  และมกีารตรวจสอบ(ร่าง)รูปแบบฯ
โดยการสมัมนาผูท้รงคุณวุฒ ิ(Connoisseurship) แลว้จงึน าไปทดลองใช ้  รูปแบบการเรยีนการสอนน้ีประกอบดว้ย หลกัการ  
วตัถุประสงค ์ กระบวนการเรยีนการสอน และผลทีจ่ะไดร้บัจากการเรยีนรูต้ามรปูแบบ ดงัน าเสนอในแผนภูม ิ1  
แผนภูม ิ1  รปูแบบการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาของนิสตินกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติในหลกัสตูร
ปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา 
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หลักการ 
1. จัดการเรียนการสอนปรัชญาเพื่อพัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาของปรัชญาสายวิเคราะห์ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) การ
ตีความและวิเคราะห์  (2) การสร้างข้อถกเถียง   (3) การมีความรู้ทางปรัชญาและการรู้จักใช้วิธีการทางปรัชญา และ (4) การ
สื่อสาร 
2. มีการค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในหลักสูตร
ปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา เพื่อสร้างรูปแบบฯท่ีส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อให้มีการพัฒนา
ความสามารถเชิงปรัชญาอย่างเต็มท่ี 
3. มีการผสมผสานการใช้มุมมองการสอนแบบการฝึกประสบการณ์ (The Apprentice Perspective)  มุมมองการพัฒนาทาง
ปัญญา (The Developmental Perspective)  และมุมมองท่ีเน้นการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ทางบวก (The Nurturing 
Perspective) เข้าไปในการสอนแต่ละคร้ังอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์  เพื่อ 
1. พัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาด้านการตีความและวิเคราะห์        2. พัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาด้านการสร้างข้อถกถียง                                                                                                               
3. พัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาด้านการมีความรู้ทางปรัชญาและการรู้จักใช้วิธีการทางปรัชญา       4. พัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาด้าน
การสื่อสาร 
 
กระบวนการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันเตรียมการ 
จุดประสงค์การ
เรียน 
นิสิตนักศึกษา 
ผู้สอน 
สภาพแวดล้อม 
 
ข้ันด าเนินการ 
สอนเนื้อหารายวิชาปรัชญา โดยสามารถเลือกใช้
วิธีการสอนต่างๆ ตามความเหมาะสม  ดังนี้ (1) 
วิธีการสอนแบบโสเครตีส  (2) การสอนโดยใช้
บทบาทสมมติ    (3) การฝึกเขียนงานทางปรัชญา   
(4) การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน  (5) การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  (6) การเรียนปรัชญาจาก
ภาพยนตร์   
การท ากิจกรรมอ่าน-เขียนก่อนเรียน 
การท ากิจกรรมเกมส์หาค าศัพท์ประจ าสัปดาห์ 
การท ากิจกรรมส ารวจตรวจสอบความเช่ือ 
การท ากิจกรรมรู้จักปรัชญาจากปัญหาชวนขบคิด  
ปัญหาทางสองแพร่ง และปัญหาปฏิทรรศน์  (ปัญหา
2PD) 
การเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย : การท ารายงาน 
ข้ันประเมินผล 
ก่อนการเรียน  : ประเมินผล
ความสามารถเชิงปรัชญา                             
ระหว่างการเรียน : การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการมีส่วน
ร่วม  ความตั้งใจเรียน 
ความสามารถเชิงปรัชญา และการ
ประยุกต์ใช้                              
หลังการเรียน : ประเมินผล
ความสามารถเชิงปรัชญา  
 
ผลการเรียนรู้ 
1.การมีความสามารถเชิงปรัชญาด้านการตีความและวิคราะห์ 
2.การมีความสามารถเชิงปรัชญาด้านการสร้างข้อถกเถียง 
3.การมีความสามารถเชิงปรัชญาด้านการมีความรู้ทางปรัชญาและการรู้จักใช้วิธีการทางปรัชญา 
4.การมีความสามารถเชิงปรัชญาด้านการส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
66 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญญาบัณฑิต
ในหลกัสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา  
 ส่วนกระบวนการเรยีนการสอนขัน้ด าเนินการซึง่ประกอบดว้ย กจิกรรมการเรยีนการสอน  5 กจิกรรม และวธิกีารสอน 
6 วธิ ี สามารถสรุปไดด้งัตาราง 8-9 ต่อไปนี้ 
ตาราง 8 กจิกรรมการเรยีนการสอนของรปูแบบฯ 
กิจกรรม วิธีการ 
1.อ่านและเขยีนก่อน
เรยีน 
นิสตินกัศกึษาท าล่วงหน้า ก่อนการเรยีนในชัน้เรยีนในครัง้ทีอ่าจารยก์ าหนด มขี ัน้ตอน คอื 
1.อ่าน นิสตินกัศกึษาอ่านบทความ/งานเขยีนทางปรชัญาทีอ่าจารยก์ าหนดใหล่้วงหน้าก่อนการเรยีนใน
เรื่องนัน้ๆ   2. เขยีน นิสตินกัศกึษาเขยีนสรุปสิง่ทีอ่่านออกมาเป็นขอ้ความทีเ่ป็นค าพดูของตวัเอง โดย
มกีระบวนการท า คอื วาดเป็นแผนผงั หรอืมายดแ์มป็ (mind map) หรอืเขยีนสรุปออกมาเป็นขอ้ความ
ทีเ่ป็นค าพดูของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่ง  และสง่ใหอ้าจารยใ์นชัน้เรยีน ในวนัทีม่เีรยีนในเรื่องนัน้ๆ 
2.เกมสห์าค าศพัท์
ประจ าสปัดาห ์
นิสตินกัศกึษาท าในชัน้เรยีนตน้ชัว่โมงทุกสปัดาห ์มขี ัน้ตอน คอื 
1. น าเสนอ  นิสตินักศกึษาน าเสนอความหมายและตวัอย่างการน าไปใช้ของค าศพัท์ทางปรชัญาที่
ไดร้บัมอบหมายใหค้น้ควา้  สปัดาหล์ะ 4-5 คน  คนละ 1 ค า และอาจารยฟั์งการน าเสนอ  ตัง้ค าถาม 
และเพิม่เตมิในประเดน็ทีย่งัไม่ชดัเจน 
2.บนัทกึ  นิสตินักศกึษาทุกคนบนัทกึค าศพัท์และความหมาย  รวมทัง้ยกตวัอย่างการใช้ที่เป็นของ
ตวัเอง เพื่อสง่ทา้ยชัว่โมง 
3.ส ารวจตรวจสอบ
ความเชื่อต่างๆ 
นิสตินักศกึษาท าในชัน้เรยีน ต้นชัว่โมงก่อนเขา้สู่เนื้อหาบทเรยีนในสปัดาหน์ัน้ๆ โดยอาจท าสปัดาห์
เวน้สปัดาห ์หรอืสองสปัดาหต่์อหนึ่งครัง้  ขึน้กบัความเหมาะสม และความสอดคลอ้งกบัเนื้อหาที่เรยีน
ในสปัดาหน์ัน้  โดยท าสลบักบักจิกรรมเรื่อง การรูจ้กัปรชัญาจากปัญหาทพูดี ี(2PD) 
วธิกีารส ารวจความเชื่อ ก าหนดใหน้ิสตินกัศกึษาส ารวจและตัง้ค าถามเกีย่วกบัความเชื่อของตนเองทีม่ี
อยู่เกีย่วกบัประเดน็เรื่องทีจ่ะเรยีนในสปัดาหน์ัน้ เพื่อพจิารณาว่ามคีวามขดัแยง้ในตวัเองหรอืไม่ และ
หากมจีะปรบัแกอ้ย่างไร 
4.รูจ้กัปรชัญาจาก
ปัญหาชวนขบคดิ  
ปัญหาทางสองแพรง่ 
และปัญหา
ปฏทิรรศน์  (ปัญหา
2PD) 
นิสตินักศกึษาท าในชัน้เรยีน ต้นชัว่โมงก่อนเขา้สู่เนื้อหาบทเรยีนในสปัดาหน์ัน้ๆ โดยอาจท าสปัดาห์
เวน้สปัดาห ์หรอืสองสปัดาหต่์อหนึ่งครัง้ ขึน้กบัความเหมาะสม และความสอดคลอ้งกบัเนื้อหาทีเ่รยีน
ในสปัดาหน์ัน้ โดยท าสลบักบักจิกรรมส ารวจตรวจสอบความเชื่อต่างๆ มขี ัน้ตอน คอื  
1. สรา้งความประหลาดใจ   2. รูจ้กัสงสยั 
5.การเรยีนรูแ้บบ
กลุ่มย่อย : รายงาน
กลุ่ม 
นิสตินักศกึษาท าใน 4 สปัดาหส์ุดทา้ยของการเรยีนการสอน  ประกอบดว้ย การเขา้กลุ่ม สปัดาหล์ะ 1 
ครัง้ รวม 3 สปัดาห ์3 ครัง้ เพื่อน าเสนอความคบืหน้าของบทความของสมาชกิแต่ละคนในกลุ่ม  และ
น าเสนอรายงานในสปัดาหท์ี ่4 
ตาราง 9 วธิกีารสอน 
วิธีการสอน รายละเอียดของวิธีการ 
1.วธิกีารแบบ 
โสเครตสี 
การตัง้ค าถามแบบสบืสอบ การสอนแบบระลกึได ้(คอื ก าหนดให้นิสตินกัศกึษาไดอ้่านเนื้อหาทีจ่ะเรยีนมา
ล่วงหน้า เพื่อมาอภปิรายร่วมกนัในชัน้เรยีน) การตัง้ค าถามสะทอ้นคดิ   การส่งเสรมิให้นิสตินักศกึษาได้
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วิธีการสอน รายละเอียดของวิธีการ 
สรา้งจุดยนืของตนเอง  โดยการไม่แสดงสถานะว่าอาจารยเ์หน็ดว้ยกบัจุดยนืทางปรชัญาแบบใด  รวมทัง้
การหากระบวนการในการตคีวามเพื่อการวเิคราะหเ์นื้อหา (Thesis-Antithesis-Synthesis) ของเนื้อความ
ทางปรชัญาทีไ่ดอ้่าน มขี ัน้ตอนคอื  
1 ก าหนดให้นิสตินักศึกษาอ่านบทสนทนาของเพลโต เช่น เรื่องยูไทโฟร 2 ก าหนดให้นิสตินักศึกษา
ทดลองถอดโครงสร้างบทสนทนาเป็นกระบวนการในการตีความเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหา  (Thesis-
Antithesis-Synthesis)  3 วเิคราะห์วธิกีารตัง้ค าถามทางปรชัญาและลกัษณะการสบืสอบความหมายค า
ของโสเครตสี 4 ใหน้ิสตินักศกึษาฝึกเขยีนบทสนทนาเรื่องเกีย่วกบัการสบืสอบหาความหมายของค า เช่น 
ค าเชงิคุณค่า “ความด”ี  โดยใช้บทสนทนาเรื่องยูไทโฟรเป็นตวัอย่างหลกัในการตัง้ค าถามและสบืสอบ
ความหมาย  5 เชื่อมโยงเรื่องราวในบทสนทนากบัแนวคดิทางปรชัญาทีส่ าคญั  6 ก าหนดใหน้ิสตินกัศกึษา
ฝึกเขยีนบทสนทนาทีม่ลีกัษณะของการตัง้ค าถามสบืสอบความหมายและน าแนวคดิทางปรชัญาเขา้มา
ผสมผสาน หรอืท าอะไรต่อไป (What’s next) คอื  การวเิคราะหถ์งึสิง่ทีค่วรอภปิรายต่อไปจากบทสนทนา
ทีจ่บลงไปแลว้ และก าหนดให้นิสตินักศกึษาไดท้ดลองเขยีนบทสนทนาดงักล่าวต่อไป  โดยตัง้ประเดน็ให้
นิสตินักศกึษาได้คดิต่อ เช่น “หลงัจากจบบทสนทนาในเรื่องยูไทโฟร ท่านคดิว่าหาก    โสเครตีสและยู
ไทโฟรมาพบกนัอีก บทสนทนาทางปรชัญาของพวกเขาต่อไปจะเป็นอย่ างไร โปรดสร้างบทสนทนา
ดังกล่าวนี้โดยก าหนดให้มีกระบวนการในการตีความเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหา  (Thesis-Antithesis-
Synthesis) อย่างน้อย 1 ชุด”  
2.การสอนแบบ
เพื่อนสอนเพื่อน 
แบ่งนิสตินักศกึษาเป็นกลุ่ม ก าหนดใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาอธบิายเล่าเรื่องเกีย่วกบัแนวคดิทางปรชัญาตาม
หวัขอ้และประเดน็ที่อาจารยก์ าหนด ใหเ้พื่อนอกีกลุ่มฟัง พรอ้มตัง้ค าถามใหก้ลุ่มทีฟั่งไดร้่วมกนัอภปิราย
ถกเถยีงต่อไป   
ตาราง 9 วธิกีารสอน (ต่อ)  
วิธีการสอน รายละเอียดของวิธีการ 
3.การฝึกเขยีน
งานทางปรชัญา   
 
มขีัน้ตอนการฝึกเขยีน ดงันี้ 
1 เรียบเรียงสาระส าคญัท่ีปรากฏในส่ิงท่ีอ่านนิสตินกัศกึษาเขยีนบนัทกึสรุปสาระส าคญัจากสิง่ทีไ่ดอ้่าน 
โดยสรุปออกมาเป็นค าพดูของตวัเอง  
2 แสดงความเหน็ต่อส่ิงท่ีได้อ่าน นิสตินกัศกึษาแสดงความเหน็ดว้ยและ/หรอืไม่เหน็ดว้ยกบัสิง่ทีไ่ดอ้่าน 
พรอ้มแสดงเหตุผลและยกตวัอย่างประกอบ 
3 ข้อโต้แย้งท่ีอาจเกิดขึ้นต่อข้อวิพากษ์ของผู้เขียน นิสตินักศกึษาวเิคราะห์ต่อไปถึงขอ้โต้แย้ง หรอื
ตวัอย่างแยง้ทีอ่าจเกดิไดก้บัขอ้วพิากษ์ของตน                                   
4 ค าตอบต่อข้อโต้แย้งท่ีอาจเกิดขึน้ นิสตินกัศกึษาใหค้ าตอบต่อขอ้โตแ้ยง้ทีอ่าจเกดิขึน้                          
5 สรปุ นิสตินกัศกึษาเขยีนสรุปรวบยอดสิง่ทีเ่ขยีนมาทัง้หมด ซึง่เป็นขัน้สดุทา้ยของบทความ  
 
68 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญญาบัณฑิต
ในหลกัสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา  
วิธีการสอน รายละเอียดของวิธีการ 
จากนัน้อาจารยน์ ารบูรคิทีเ่ป็นเกณฑม์าตรฐาน ส าหรบัตรวจสอบประเดน็ขา้งตน้ใหน้ิสตินกัศกึษาแต่ละคน
ไดแ้ลกกนัตรวจสอบ และอาจมกีารตัง้ค าถามในงานเขยีนซึง่กนัและกนั หรอืเปิดประเดน็เพิม่เตมิเพื่อให้
งานเขยีนมคีวามชดัเจนขึน้ 
4.การใชบ้ทบาท
สมมต ิ  
แบ่งนิสตินักศกึษาเป็นกลุ่ม ประมาณกลุ่มละ 4-5 คน  ก าหนดให้แต่ละคนสวมบทบาทเป็นตัวแทนนัก
ปรชัญาทีม่แีนวคดิต่างๆ อาจารยต์ัง้ประเดน็ค าถามส าหรบัแต่ละกลุ่มและก าหนดพลอ็ตเรื่อง  เพื่อใหแ้ต่ละ
กลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมตใินการถกและตอบปัญหาทีอ่าจารยม์อบหมาย  
5.การเรยีน
ปรชัญาจากการ
ชมภาพยนตร ์  
 อาจารย์น าภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกบัประเด็นปัญหาทางปรชัญาในบทเรียนที่สอนมาให้นิสติ
นักศกึษาไดร้่วมชม พรอ้มน าการอภปิรายประเดน็ปัญหาทางปรชัญาจากภาพยนตร ์และก าหนดให้นิสติ
นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัตอบค าถามทางปรชัญาจากการชมภาพยนตร ์ 
6.การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั 
หรอืกรณีศกึษา   
 อาจารยน์ ากรณีศกึษาทีน่่าสนใจมาใหน้ิสตินกัศกึษาวเิคราะห ์แกปั้ญหา และตอบค าถามโดยเชื่อมโยงกบั
แนวคดิทฤษฎทีางปรชัญาทีไ่ดเ้รยีน      
 
      ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถเชิงปรชัญาของนิสิตนักศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิตในหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา  สรปุได้ดงัน้ี  
 1. กลุ่มทดลอง มคี่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมนิความสามารถเชงิปรชัญาหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2. กลุ่มทดลอง มค่ีาเฉลี่ยคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาปรชัญาเบือ้งต้นหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 3. กลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจในการเรยีนการสอนตามรูปแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึ้นโดยรวมในระดบัมาก
ทีส่ดุทุกดา้น คอื ดา้นเนื้อหา  ดา้นรปูแบบการเรยีนการสอน   ดา้นอาจารย ์  และดา้นการวดัและประเมนิผล   
 4.การพฒันาคู่มือการใช้รปูแบบและแผนการสอน คู่มอืการใชร้ปูแบบฯ เป็นการสงัเคราะหข์อ้มลูจากรปูแบบการ
เรยีนการสอนที่พฒันาขึน้ และการศกึษาคู่มอืการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนที่ด ี(ทศินา แขมมณี, 2551,หน้า 164-180) 
น ามาสรา้งเป็นคู่มอืการใชร้ปูแบบ   ผลปรากฏดงัตาราง 10 ต่อไปนี้ 
ตาราง 10 คู่มอืการใชร้ปูแบบฯ  
องคป์ระกอบของคูม่ือ รายละเอียด 
1.ค าชีแ้จงการใชคู้่มอื  แนวทางการน าไปใช้แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื แนวทางการน าไปใช้ส าหรบัผู้บรหิารหลกัสูตรปรชัญา/
ปรชัญาและศาสนา ระดบัปรญิญาบณัฑติ  และแนวทางการน าไปใชส้ าหรบัอาจารย์อาจารยร์ายวชิา
ปรชัญา ระดบัปรญิญาบณัฑติ ในหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา    
2.เน้ือหาสาระทีจ่ะสอน การสอนในเนื้อหารายวชิาปรชัญาเบือ้งต้น  แบ่งการสอนเป็น 3 เรื่อง คอื จรยิศาสตร ์ ญาณวทิยา 
และอภปิรชัญา  
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องคป์ระกอบของคูม่ือ รายละเอียด 
3.การเตรยีมสอน ศกึษาจุดมุ่งหมายของรายวชิา  และความสามารถเชงิปรัชญาทีต่้องการพฒันาให้นิสตินักศกึษาใน
รายวชิาทีส่อน เพื่อใหน้ิสตินกัศกึษาไดร้บัการพฒันาความสามารถเชงิปรชัญา ตลอดจนคุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงค ์
4.กระบวนการ วธิกีาร 
และกจิกรรมทีใ่ชใ้นการ
เรยีนการสอน  
ดงัแสดงในแผนภูม ิ1 รปูแบบการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาฯ และตาราง 8-
9 กจิกรรมการเรยีนการสอน และวธิกีารสอนเน้ือหา เพื่อพฒันาความสามารถเชงิปรชัญา  
5.การวดัและประเมนิผล ดงัแสดงในแผนภูม ิ1 รปูแบบการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาฯ  
6.ความรูเ้สรมิ การสรา้งแรงผลกัดนัในการเรียนรูร้ายวิชาปรชัญา  สามารถท าไดด้งันี้ 
1.อาจารย์เตรยีมตวัสอนในลกัษณะทีเ่น้นนิสตินักศกึษาเป็นจุดศูนยก์ลาง  ท าความเขา้ใจเกีย่วกบั
ประสบการณ์ของนิสตินักศกึษารุ่นใหม่ เพื่อใหเ้ขา้ถงึนิสตินักศกึษาไดม้ากขึน้  ควรมกีารตัง้ค าถาม
ว่า  นิสตินักศกึษาควรเรยีนรูอ้ะไร เเละอาจารยจ์ะช่วยใหน้ิสตินักศกึษาไดเ้รยีนรูอ้ย่างไร  การสอน
นัน้ควรมาจากความเขา้ใจเกีย่วกบันิสตินกัศกึษาว่าเป็นอย่างไร เเละเเรงผลกัดนัของนิสตินักศกึษา
คอือะไร   และจ าเป็นตอ้งรูว้่าพืน้ฐานของนิสตินักศกึษาเป็นอย่างไร  เเละท าไมจงึมาเรยีน   รวมทัง้
อุปสรรคในการเรยีนรู้ของนิสตินักศกึษาในชัน้เรยีน/ วชิาที่เราสอนคอือะไร   จงึจะสามารถสร้าง
แรงผลกัดนัในการเรยีนรูใ้หแ้ก่นิสตินกัศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม (Immerwahr, 2016,pp.43-50) 
2 การสรา้ง “ความรูส้กึทางปรชัญา” (Philosophical Sensitivity) ใหเ้กดิขึน้ในตวันิสตินกัศกึษา   
ความรูส้กึทางปรชัญา  คอื  การตระหนกัเกีย่วกบัค าถามนามธรรม เเละค าถามทัว่ไปทีส่อดเเทรกอยู่
ในการมอียูข่องมนุษย ์ ค าถามดงักล่าวมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการตระหนกัถงึการมอียู่ของตวัตนของ
มนุษย ์เช่น  เรื่องเชงิศลีธรรม  ความรู ้ ศลิปะ  ความงาม  ความยุตธิรรม  และเสรภีาพ  เป็นตน้  
การพฒันาใหน้ิสตินกัศกึษาเกดิ “ความรูส้กึทางปรชัญา” ท าไดโ้ดยใหน้ิสตินกัศกึษาไดถ้ามค าถาม
กนัเองจากเรื่องใกลต้วั  โดยเพิม่ความเป็นนามธรรมมากขึน้ เช่น ท าไมจงึเป็นเพื่อนกนั  อะไรทีท่ า
ใหค้นนึงกบัอกีคนเป็นเพื่อนกนั  และความเป็นเพื่อนคอือะไร เป็นตน้ ซึง่จะสามารถน าไปสูก่าร
สนทนาทางปรชัญาได ้ รวมทัง้การสรา้งชุมชนแห่งการสบืสอบเชงิปรชัญา (community of 
philosophical inquiry)  โดยอาจารยก์ าหนดหวัขอ้ของการสนทนาทางปรชัญา และสนบัสนุนใหน้ิสติ
นกัศกึษาไดส้นทนาร่วมกนัเกีย่วกบัประเดน็นัน้ทัง้ในแง่ของความลกึเเละความชดัเจน (Lone, 2013)  
7.ปัญหาและค าแนะน า
เกีย่วกบัการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา 
1.ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกบักจิกรรมอ่านเขยีนก่อนเรียน คือ นิสตินักศึกษาอาจไม่ตัง้ใจท ากจิกรรม
ดงักล่าว หรอือาจลอกกนั  วธิป้ีองกนัและแกปั้ญหา คอื อธบิายให้นิสตินกัศกึษาเขา้ใจถงึความส าคญั
ของกจิกรรมนี้ โดยเน้นใหเ้หน็ว่าเป็นการพฒันาความสามารถเชงิปรชัญา และการอ่านปรชัญาให้
เป็นนัน้เป็นทกัษะส าคญัที่นิสตินักศกึษาต้องใชใ้นการเรยีนปรชัญาทุกรายวชิา รวมทัง้ป้องกนัการ
ลอกโดยการก าหนดใหก้จิกรรมนี้มคีะแนนเกบ็  
2.ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกบัวิธีการสอนเนื้อหา “การเรียนปรชัญาจากการชมภาพยนตร์” คือ นิสติ
นักศกึษาอาจเขา้ชัน้เรยีนสาย ท าใหต้้องเลื่อนเวลาการชมภาพยนตร ์และไม่มเีวลาในการอภปิราย
ประเด็นปัญหาทางปรชัญาหลงัชมภาพยนตร์จบ  วิธีป้องกนัและแก้ไขปัญหา คือ ก าชบัให้นิสติ
 
70 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญญาบัณฑิต
ในหลกัสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา  
องคป์ระกอบของคูม่ือ รายละเอียด 
นักศึกษามาให้ตรงเวลา และอาจขยายเวลาเรียนในบทเรียนที่ใช้ภาพยนตร์เป็น 2 ครัง้ หรือ 2 
สปัดาห ์ในกรณีทีอ่ภปิรายไม่ทนัหลงัภาพยนตรจ์บ  
8.แหล่งขอ้มลูและแหล่ง
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 แผนการสอนปรชัญาเพื่อพฒันาความสามารถเชิงปรชัญา  เป็นแผนการสอนรายวิชาปรชัญาเบื้องต้นที่ใช้ในการ
ทดลองใช้รูปแบบฯ  ประกอบด้วย 14 บทเรียน แบ่งเป็นบทเรียนเรื่องจริยศาสตร์ 3 บทเรียน  บทเรียนเรื่องญาณวทิยา         
3 บทเรยีน  บทเรยีนเรื่องอภปิรชัญา 4 บทเรยีน  และการเรยีนรูแ้บบกลุ่มย่อย : รายงานเรื่องวถิชีวีติทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ    
4 บทเรยีน  ตวัอย่างแผนการสอนจากบทเรยีนเรื่องจรยิศาสตร ์“จรยิศาสตรแ์ละการถอดรหสัของโสเครตสี 1”  ดงันี้ 
เกมสห์าค าศพัทป์ระจ าสปัดาห ์         ส ารวจตรวจสอบความเชื่อต่างๆ           การสอนในเนื้อหาเรื่องจรยิศาสตร ์
โดยใชบ้ทสนทนาของเพลโตเรื่องยไูทโฟร และใชว้ธิกีารสอนแบบโสเครตสี              การบา้น  ก าหนดใหน้ิสตินักศกึษา
อ่านเนื้อหาที่จะเรยีนในสปัดาห์หน้า และเขยีนสรุปตามขัน้ตอนของกจิกรรม “อ่านและเขยีนก่อนเรยีน” เพื่อส่งในชัน้เรยีน
สปัดาหห์น้า 
      บทเรยีนนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ใหน้ิสตินักศกึษาไดท้ าความรูจ้กักบัปรชัญาผ่านบทสนทนา (dialogue) ทางปรชัญา 
และท าความรูจ้กักบัแนวทางของปรชัญาทัง้ในเรื่องการตัง้ค าถามและการสบืสอบทางปรชัญา ผ่านบุคคลที่เป็นตวัอย่างทีด่ี
ทีส่ดุตวัอย่างหนึ่ง คอื โสเครตสี  โดยเรื่องทีน่ ามาใชใ้นทีน่ี้ คอื บทสนทนาของเพลโตเรื่องยไูทโฟร (Euthyphro)  2. ฝึกใหน้ิสติ
นกัศกึษาไดถ้อดโครงสรา้งของบทสนทนาออกมาเป็นกระบวนการในการตคีวามเพื่อการวเิคราะหเ์นื้อหา (Thesis-Antithesis-
Synthesis)  เพื่อใหเ้หน็วธิกีารของโสเครตสีในการตัง้ค าถามและตอบค าถาม รวมทัง้ร่วมกนัวเิคราะหว์ธิกีารตัง้ค าถาม  และ
การสบืสอบความหมายของค าของโสเครตสี  และมกีารประเมนิผลโดยพจิารณาจากความตัง้ใจเรยีน  และการมสี่วนร่วมใน
การเรยีน  
 
อภิปรายผล  
          1. จากผลการวเิคราะหส์ภาพการจดัหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา ทีพ่บว่ามขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการเรยีนการ
สอนปรชัญาเพื่อพฒันาความสามารถเชิงปรชัญา คือ ควรให้ความส าคญักบัการน าความคิดทางปรชัญามาประยุกต์ใช้/
เชื่อมโยง เพื่ออธบิาย ท าความเขา้ใจ หรอืแกปั้ญหาเหตุการณ์ปัจจุบนั รวมทัง้ควรแสดงใหเ้หน็ถงึการน าปรชัญามาประยุกต์
กบัการประกอบอาชพีที่รองรบันิสติในปัจจุบนั   สอดคล้องกบัการวจิยัเรื่องการสอนปรชัญาแบบใช้สมองเป็นฐาน (brain-
based) ตามแนวคดิของClifton (2015,pp. 1-19) ทีพ่บว่าควรน าเนื้อหาในการเรยีนเขา้มาในรูปแบบของเรื่องราวเชงิรปูธรรม
ทีใ่กลต้วันิสตินกัศกึษา  แลว้ใหน้ิสตินักศกึษาไดส้ะทอ้นคดิ และดงึส่วนนามธรรมออกมา  นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัประเดน็
เรื่องการสอนปรชัญาเพื่อพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาดา้นทกัษะการคดิเชงิวจิารณ์ ที่โสรจัจ ์หงศล์ดารมภ ์(2543),หน้า 52 
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– 62) ไดเ้สนอไวว้่า ในการสอนปรชัญา  เนื้อหาทีน่ ามาอภปิรายนัน้ควรเป็นปัญหาต่างๆ ในชวีติเพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าปรชัญา
ไม่ไดเ้ป็นวชิาทีแ่ยกตวัออกจากโลกภายนอกและท าให้นิสตินักศกึษามองเหน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ทีเ่รยีนกบัชวีติ และ
สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของ Immerwahr (2016, PP 43-50) เกี่ยวกบัการเตรียมตัวของอาจารย์ในการสอนปรชัญาว่า 
อาจารย์ต้องท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัประสบการณ์ของนิสตินักศกึษารุ่นใหม่  และแรงผลกัดนัของนิสตินักศกึษา เพื่อสร้าง
บรรยากาศการเรยีนรู้ที่มคีวามท้าทายให้กบันิสตินักศกึษา   รวมทัง้สอดคล้องกบัขอ้เสนอของ Cholbi (2007, PP. 35-58) 
ทีว่่า “การคน้พบทางปรชัญา” ว่าจะเกดิขึน้ไดห้ากเนื้อหาในกจิกรรมการเรยีนการสอนอยู่ในรูปของปัญหาที่นิสตินักศกึษามี
ความคุ้นเคย เช่น เหตุการณ์ในปัจจุบนั ภาพยนตร์ต่างๆ เป็นต้น รวมทัง้หนังสอือ่านนอกเวลาที่มเีนื้อหาเกี่ยวขอ้งในเชิง
ปรชัญาต่างๆ เพื่อกระตุน้ใหน้ิสตินกัศกึษามแีรงผลกัดนัในการแสวงหาประเดน็การอภปิรายและขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ และน ามาซึง่
การคน้พบค าตอบและขอ้ถกเถยีงต่อปัญหาเหล่านัน้ไดด้ว้ยตนเอง   ดงันัน้อาจารยจ์งึควรเป็นผูท้ีม่คีวามรูร้อบตวัในเรื่องต่างๆ 
ที่น่าสนใจ   รู้เท่าทนัเหตุการณ์ต่างๆ ในสงัคมและโลก  และมคีวามเขา้ใจถึงความสนใจและความชอบของนิสตินักศกึษา  
เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มนิสตินักศกึษา และสามารถน าประเดน็ต่างๆที่น่าสนใจ และประเดน็ที่นิสตินักศกึษาสนใจมาบูรณาการใน
การเรยีนการสอนปรชัญารายวชิาต่างๆ ได้ รวมทัง้อาจารยอ์าจต้องชีใ้ห้นิสตินักศกึษาเหน็ และให้นิสตินักศกึษาไดท้ดลอง
ปฏบิตัจิรงิว่าปรชัญาสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั และการประกอบอาชพีต่างๆ ไดอ้ย่างไร  โดยอาจใหน้ิสตินักศกึษาท า
รายงานเกีย่วกบัการประยุกตใ์ชป้รชัญาในชวีติประจ าวนั  หรอืเชื่อมโยงประเดน็ทางปรชัญาเขา้กบัเรื่องทีต่นสนใจ เป็นตน้   
 2. รูปแบบฯ ที่พฒันาขึน้ส่งผลให้นิสตินักศกึษามคีวามสามารถเชงิปรชัญาหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาปรชัญาเบือ้งตน้ซึง่เป็นรายวชิาทีใ่ชใ้นการทดลอง
ใชร้ปูแบบฯ  หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05    ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูว้จิยัมแีนวคดิพืน้ฐานวา่
การสอนปรชัญา คอื การพฒันาความสามารถเชงิปรชัญา  ทัง้สองส่วนนี้จะตอ้งไปดว้ยกนั   ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเอก
ศกัดิ ์ยุกตะนนัท ์(2543, หน้า 160-178) ทีใ่หค้วามเหน็ว่า การสอนปรชัญา คอื การถ่ายทอดเครื่องมอืในการสรา้งความรู ้หรอื 
“ความสามารถเชงิปรชัญา” (“การท าปรชัญา”) ใหน้ิสตินกัศกึษาด ู อนัเป็นการน าระเบยีบวธิคีดิของสาขาวชิาปรชัญา มาสรา้ง
เนื้อหาความรูใ้ห้นิสตินักศกึษาดู  ดงึนิสตินักศกึษาใหม้าร่วมใชร้ะเบยีบวธิคีดิของสาขาวชิาปรชัญา  จนนิสตินักศกึษาเขา้ใจ
ระเบยีบวธิคีดิของสาขาปรชัญา และสามารถน าไปสรา้งความรูท้างปรชัญาของตนเองไดต่้อไป  และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
รูดิซิล (Rudisill, 2011), PP.241-271) ที่มองว่า“ความสามารถเชิงปรชัญา” หรือ “การท าปรชัญา” จะเกิดขึ้นได้เมื่อนิสิต
นักศกึษามสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมทางปัญญาซึ่งเป็นการฝึกฝนทกัษะทางปัญญาผ่านกระบวนการคดิ  การพูด และการ
เขยีนทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่ความเขา้ใจทีช่ดัเจนเกีย่วกบัปัญหาหรอืแนวคดิทางปรชัญาต่างๆ   กจิกรรมและวธิกีารสอนตามรูปแบบ
ฯทีผู่ว้จิยัใชส้่งผลให้นิสตินักศกึษาต้องท าความเขา้ใจ  สรุปความคดิรวบยอด  ฝึกอ่านและเขยีน  รวมทัง้ฝึกตัง้ค าถาม  และ
วเิคราะห์วพิากษ์ในสิง่ที่อ่านอย่างละเอยีด  จงึส่งผลให้นิสตินักศกึษามทีัง้การพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาและมคีวาม
เขา้ใจในเนื้อหาทีเ่รยีนไปพรอ้มกนั  นิสตินกัศกึษาจงึมคีวามสามารถเชงิปรชัญาและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนทีส่งูขึน้
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05    
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
  1.1 อาจารย์รายวชิาปรชัญาที่ประสบปัญหา หรอืต้องการแนวทางใหม่ๆในการพฒันาความสามารถเชงิ
ปรัชญาส าหรับปรัชญาสายวิเคราะห์ (analytic philosophy) ในการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตใน
หลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา  และ/หรอืในหลกัสตูรอื่นทีม่าลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาปรชัญาเป็นวชิาศกึษาทัว่ไป  วชิา
โท  หรืออื่นๆ   สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถเชิงปรัชญานี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาการเรยีนการสอนได ้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากงานวจิยัน้ีทีก่ลุ่มทดลองมคีวามสามารถเชงิปรชัญา  และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
หลงัเรยีนดขีึน้จากก่อนเรยีน  อกีทัง้นิสตินกัศกึษามคีวามพงึพอใจในการเรยีนตามรปูแบบฯโดยรวมในระดบัมากทีส่ดุทุกดา้น  
 
72 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถเชิงปรัชญาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญญาบัณฑิต
ในหลกัสูตรปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา  
  1.2 อาจารยท์ีน่ ารูปแบบการเรยีนการสอนนี้ไปใช้ ควรตดิตามพฒันาการของนิสตินักศกึษาว่าเมื่อเรยีนจบ
รายวชิาแล้ว  นิสตินักศกึษามกีารพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาอย่างต่อเนื่องต่อไปในรายวชิาอื่นหรอืไม่  เพื่อเป็นการ
สง่เสรมิการพฒันาความสามารถเชงิปรชัญาอย่างต่อเนื่องตลอดการเรยีนทัง้หลกัสตูร 
   1.3 เพื่อใหก้ารใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนเกดิผลสงูสดุ  ในชัน้เรยีนหนึ่งควรมจี านวนนิสตินกัศกึษาไมเ่กนิ       
35 คน เพื่อใหอ้าจารยไ์ดเ้อาใจใสอ่ย่างทัว่ถงึและเปิดโอกาสใหน้ิสตินกัศกึษาทุกคนไดม้สีว่นร่วมในการเรยีนรูต้ามรปูแบบฯ 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถเชิงปรชัญาของนิสติ
นักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติในหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา  ในชัน้ปีอื่นทีแ่ตกต่างจากในงานวจิยันี้ เช่น ปีที ่2-4  
เป็นตน้   
  2.2 ควรน ารูปแบบการเรยีนการสอนนี้ไปทดลองใชก้บัหลกัสูตรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา ระดบัปรญิญา
บณัฑติ ของสถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีม่คีวามแตกต่างจากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เช่น มหาวทิยาลยัสงฆ์ เป็นต้น หรอื
วทิยาลยัสงฆ ์ เพื่อเปรยีบเทยีบผลของการทดลองใชรู้ปแบบฯ ตลอดจนเป็นการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนใหส้มบูรณ์
ยิง่ขึน้ 
  2.3 ควรมีการวิจยัเพื่อติดตามผลระยะยาว คือ อาจทดลองน ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้พฒันา
ความสามารถเชงิปรชัญาของนิสตินักศกึษา 1 กลุ่ม อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 1-4  เปรยีบเทยีบกบักลุ่มทีใ่ชรู้ปแบบฯ อย่างไม่
ต่อเนื่อง คอื ปีเวน้ปี และกลุ่มทีไ่ม่มกีารใชร้ปูแบบฯ เพื่อศกึษาผลความสามารถเชงิปรชัญาของนิสตินกัศกึษาในปีสดุทา้ย   
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